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En febrero de 1870 pasó al ejército de Cuba con el em-
pleo de sargento segundo, destinándosele á· su llegada á dicha.
Isla al regimiento de Artillería á pie. Seguidamente salió á
campaña, asistiendo el 27 de junio al <,.presamiento del va-
por «Untón" en Punta Brava, y por'las operaciones á que
concurrió hasta fin de diciembre se le concedió el grado de
sargento primero,
bi 10 de enero de 1871 se halló en la aprehensión del
vapor ~Horv,cb, que tambil5n tuvo lugar cn Punta Brava;
los días 20, 21 Y 22 de febrero y 2 Y 4 de marzo cn las accio-
nes libr;\das en los móntes de la Dichosa; el 9 y 13 dcl mes
últimamente citado en los combates habidos en el campa-
mentoLoreto; el 2, y 29 en los dc las Cuatro Lomas; él Ir
Y 15 de abril en los de Santa Rita y San Pedro; el 29 cn el
de.los montes de la Caridad, en el cual resultó grav~mente
herido, otorgándosele la cruz roja del M~l·itOMilitar pensio-
nada. PQr sus servicios desde septiembre á diciembre fué
recompensado con el cmpleo de sargento primero.
Continuando las operaciones, tomó parte el 11 de julio
de 1872 en cl combilte de la loma del Ciego y e128 de mayo
de 1873 en el de Migial de San Fernando, siendo promovido.
por antigüedad al empleo de alférez de Infantería en febre-
ro de 1874. .
Siguió prestando servicio en el mismo cuerpo, concu-
rriendo los días 1/ )' 21 de marzo siguiente á los ataques de
Mayad Abajo, y el ~9 dc abril y el 22 de septiembre á los
hechos de armas sostenidos en Braguetudo y Saboruquito.
Al ascended teniente, por antigücdad, en junio de 1876,
se le destinó al batallón Caza40r~s de Cárdenas, al que no
se incorporó por continuar, no obstante, en el regimiento de
Artillería hasta que en octubre fué trasladado á la· cuart:¡
, guerrilla volante afecta al batallón Cazadores, de Chiclana.
siendo agraciado en el propio mes con el grado de capitán
por sus servicios hasta primero de abril dcl año últimamen..
expresado.
Permaneció sin inten;upeión en campaña y se enc'ontró
el 30 de enero de lS77 en cl combate de Rosa del .!guila,· -el
13 de fe1;Jrero en el de Bella Bellaca y e12 de marzo en el de
Pilato Arriba, condecorándosele con la cruz roja de primera
clase del' Mérito militar por el que contrajo en las operacio-
nes hasta el 5 de este último mes. Asimismo. asistió el 21 de
jmlio al de los Liriales; el 29 al de Guiguato; el 23 al de
Hccho; los días 3 y 4 de julio á los de Arroyón; el 9 al de.
la loma Guaraja; el 27 y 28 á los de Sierra Maestra y Jobo;
e19 dc agosto al de la Pimienta y Oomejón; el 21 al de Ca':"
tunda, y el 30 al del potrcro Ban Miguel y ~llmino de Ba-
ruj¡¡gua. Pasó luego al cuerpo de gucrrillas de Cuba, y prO'-
siguiendo las operaciones, estuvo el 28 de septiembrc en el
cncuentro tenido en Río nía; el 5 de octubre en el ataque y
toma dc las trincheras de .Martineta; el 6 de noviembre en
el combate de Mamcicito; el 29 en el de Dos Palos; el :29 de
diciembre en el de Brazo Malo; el 3 de cnero de 1878 ,,0 el
de Oota manca y Caoba; el 21 en el de Manacal; el4 de abril
en el, d,e Bella Vista; el 8 en el del Cafe,tal Magdaiena, por iiJ
que fu~ premj~~Q l;Qll, el erado d~ qQm~n~~~t~¡ tI u eu.. C'1
El Mlnlatro de la Guerra,
FERNANDO PLUMO DlD UIVERA '
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número treinta y cuatro de la es-
cala de su clase, Don Juan Puñal Mayench, que cuenta la
antigüedad y efectividad de cuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y ocho,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la .antigüedad de vein-
ti~éis de enero último, en la vacante producida por falle·
cimiento de Don Arturo de Oliver·CopóllS y Fernández
Villaamil, la cual corresponde á la designada con el
número ochenta y cinco en el tnrno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á siete de febrero de mil novo·
cientos ocho.
'W""\ ~ RTEP;.w' i.~1~".oJ.;},.' ,
El MlnlBtrú de 111. Guerra,
l!EUNANDO PlUMO DE RrvllRA
REALES DECRETOS
V€ngo en disponer que el general de b:dgada. Don Fe-
derico Asee ilsióli y Gonzáiez pase á la sección de r85e:«·
va del Estado Mayor General del Ejército, por hallarse
comprendido en el artículo cuarte de la ley de catorce
d0 mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á, siete de febrero do mil nove·'
íJÍentos ocho.
Servidos dcl coronel dc Í'll/;mtcrfa D. Juan PlIí1d ,M{~J'mcJ¡.
, }la~ió el día primero de noviembre de 18.16 y comcnzó
a serVIr como soldado voluntario en el primcr regimiento
de Artillería á pie, cl 11 de fcbrer~ de 1866.
.1 As<:endió por elección á cabo segundo en agosto de 1868;
.,'"~anzo ,el grado de cabo primero por la gracia general del
mIsmo ai 1 J, y se le promovió á cabo primero, también por
elección, en julio de 1869.
© Ministerio de Defensa
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En consideración á IOll flervicioi3 y circnnztallc~aa del
coronel de Cllordlods, número uno de la. escala de su
cluse, O. fr\'1.ncisC3 3aquotol y García, qne cuenta. la an-
tigü3:~af( y efpctividad de kece de abril de mil ochocien·
tes noventa y siete,
V~I:!gQ en promQvorl~1 á pl'f¡)pUt¿at" d~l Miuiatro dEl 1&
asistió al combate de la loma de la Curia; ell.O de marzo al
del Catalán: desde el 3 al (j á los de Aguacate y Rcmanga-
naguas; el 19 á la acción de la Ratonera; el :20 á la de Baire;
el 21 á la de la loma de Piedra; el 22 á la de Ventas de Ca-
s::mara; el 23 á la de Palo Picado; posteriormente á otras
varias, cOl1cediéndosele la cruz de scgunda clase de }laría
Cristina por las que se libraron desde el 6 al 25 de mayo;
el 29 de junio á la toma de las trincheras de las lomas de
Mayaba y Pedn; el 11 de agosto á la defensa de la zona de
San Luis al ser at::cada por los rebeldes; el 9 de octubre al
combate de Banabacoaj el 20 de diciembre al de Aguacate;
el 24 al de las Cucaflas de las Cruces y lomas dell3lanquizar
del Aguacate; desde el 30 de enero al 4 de febrero de 18~,l8
á los de Caobas, Cnmasan, Sar de Mina, Doña Juana, Ba-
guano, Rejondón, Rancho Nuevo, Alcalá, La Güira, Media
Luna y Sac Fernando, por los que se le ascendió á coronel;
el 7 al de Taramora: el 8 y lO á ~os de Mejia; los días 23 y
24 de márzo ,á los de la Güira y Limones; el 21 de mayo á
la defensa de Palma Soriano; el 22 al combate de las Cuchi-
llas; ell.o <le julio al del Caney, donde luchó rudamente
con escasas fuerzas contra las numerosas de los americanos
durante nueve horas, teniendo que retirarse á Santiago qe
Cuba por no se,r posible continuar sosteniendo tan desigual
contienda, en la que se experimentaron grandes pérdidas,
entre ellas' la del heróico General Vara de Rey, que murió
gloriosamente, 'y desde el 2 al 12 del propio mes de julio á
los que se sostilvieron en h indicada plaza de Santiago de
Cuba, donde estuvo encargado de defender el segundo sec-
tor. Estos últimos servicios se le premiaron con la cruz
roja de tercera clase del Mérito militar, pensionada.
A su regreso á la Peninsula en septiembre siguiente
quedó desempeñando el cargo de Jefe de la Comisión li-
quid~dora del batallón expedicionario á Cuba del regimien ..
to de la Constitación, pasando en noviembre á la zona de
Pamplona y en dicic·:;;bre á la de Barcelona núm. 59.
Se le seiíal6 la sit!laci6n de excedente en febrero de 1899.
confidéndosele en julio de 1901 el mando de la ya citada
zona dc) Barcelona y el cargo de V;lcal de la comisión mixta
de reclutamiento de la provincia del mismo nombre.
Mandó desde diei~mbre siguiente la scgunh media bri-
gada de la brigada de Cazadores de la novena división y
cooperó al restablecimiento del orden, alterado en J902 en
la provincia de Barcelona, con motivo de la huelga gener:d
de obreros, por lo quele fuerOn dadas las gra9ias de real
orden. '
Se le nombró en 19°4 presidente de la Junta mixta en·
cargada del estud.io de una memoria descriptiva de un blan-
co eléctrico ideado por el capitán de Infantería D. Oliverio
González; tomó su media brigada en diciembre del mismo
año la denominación de segunda de la tercera brigada de
Cazadores, y efectuó en 1906 diversas maniobras y opera-
ciones en Catalufla, al frente de una columna, recompen~
s:índosele por ello con la cruz blanca de tercera clase del
Mérito Militar.
Desde noviembre del antedicho año de 190G manda el
regimiento de Navarra núm. 25.
Cuenta cerca de 42 años de efectivos servicios y se halla
en posesiór: de las condecoraciones siguientes:
Cruz rOJa de plata del Mérito !:.1ilitar, pension'ada.
Oruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruces rojas de primera y segunda clase dell\!éríto Mi-
litar.
Tres c,ruces rojas pensionadas de segunda clase de la
mis m". Orden. '
Cruz de segunda cIase de 1\''[ada Cristina.
Cruz roja de tercera clase de Mérito Militar, pensionada.
Cruz blanca de tercera clase de 12 propia Orden.
Dos medallas conmemorativas de las campañas de Cuba
y la de Alfonso XIII. '
de Arroyo Cocamacaco; el 28 en el de Río Contaderas; el 29 ~
en el de los ÜharrascosJ y el 18 de mayo en el de Teita Pan-
cho.
En junio de dicho año 1878 quedó en situación de reem-
plazo destinándosele en julio al batallón Guerrillas del De-
partamento Oriental y volviendo en agqsto á dicha situa-
ción. '
Posteriormente sirvió en el citado batallón de, guerrillas
yen una compañía montada del segundo batallón del regi-
miento de Nápoles, saliendo nuevamente á campaña en
agosto de 1879. Se halló el 13 de septiembre en el hecho
de armas habido en Arroyo Guerra; pcrtencció después al
batsllóri de guerrillas de Cuba, de nueva creación, y con-
currió el 15 de noviembre al ataque y toma del campamen-
to de Mano Arriba; el 14 de diciembre al combate de Pila-
to Arriba; el 22 al de la trocha de Mario; el 24 al de los
Talleres; los dlas 7. 19, 20 Y 30 de enero de 1880 á los de
Trocha de.tvlanco, Torrojo Arriba y otros puntos, y el 3 de
febrero al de Monte Rus, continuando las operaciones has-
ta la terminación de la campaña. Por estos servicios le fué
concedido el empleo de capitán, pasando en diciembre á
situación de reemplazo. .
Se le colocó otra vez en enero de 1881 en el batallón
guerrillas de Cuba, en 'el qlle fué baja eh mayo 'para regre-
s"',:' á la,Penínsuh, dOD.de~uedóde reemplazo.
í)es.1e junio de :88:: ~H~rteneció sucesivamente al bata- ,
Eón D~pósito de Vich y ;¡1 regimiento de Mindanao, siendo
dn.stinado en julio de.1886 á la isla de Cuba. '
Obtuvo colocación en la r~ferida isla en el regimiento
de España, denominado con posterioridad de Cüba núme-
ro 65, y se le trasladó más tarde á la guerrilla que estuvo
primero afecta al batallón Cazadores de la Unión y luego
al primer hatallón dd mencionado regimiento de Cuba.
Se le otorgó el empleo de com:mdante, por antigü~dad,
con la efectividad d~ 12 de julio de 1894, y con la guerri-
Ha q.e que se ha hecho mencióa últimamente ernp¡·eudió en
febrero de 1895 óperaciones de campaña co:lI,ra 'los insu-
rrec~os separatistas, biS cuales prosiguió después como ter-
ger pfe de bsguerrillas del pr,ir.ler distrito y coa el mando
d..: columna dgun~s veces, h.lbíendo asistido el 14 de junio
~d \'!F'U :'·utr.') (i~ 3~n Le:1l1drcJ; el 21 al del puerto de Baya- I
:,>?, ,:~ 23 :1Í, ,10 las f;lldas dal monte Cuho; el 6 d~ julio al 1
del rlo Ü,¡utQ; el 17 al de Dos Palmas y otros sitios; el 24 :
al de Santa Bárbara, en el que resultó herido, y por el cual i
filé felicitado por el Gohierno y recompensado con la cruz
roja de segunda clase del Mérito Militar, pensionada; el 18 I
de a~osto al de Puerto Julia y montes de San Joaquín; el
19 á la acción de 13l1renes; el 31 á la de Palo Pic.ado ó Des-
canso dell\Iuerb, P?r la que se le promovi6 á teniente co-I
ronel; el 20 de septiembre al combate de Bocas de Armas; ,
el 28 de octubre al de Alto de Manasal; el ,26 de noviembre
al de latin del Medio; los dlas 25 y 26 de diciembre á los de 1
Ramón- de las Yaguas y lomas de Ampudias; el 2 de fe-I
brel'o de 1896 al de Zarzal de Cauto, por el que se le con-
de.c?ró c~~ otra cruz roja pensionada de segunda cIas~ del ,
Merito MIlitar; el 7 de marzo al de lomas de AmpudIas y
Ramón de las Yaguas; el 4 de abril al de Caney del Sitio; ,
el 5 al de los Aposeritos, el 6 de mayo al Je Palmarito, e1 7 /
aide Rio Grande y ¡nonte Dos Aguas; el 18 y 19 á los de los
Aposentos; el 2G á los de montes de Ti Arriba; el 27 al del
mis~o punto y liJspartillo; los días 22, 23 Y 24 de junio á
los oc .Ramón de las Yaguas y lomas de Ampudias, por los
cuales le fué otorgada la cruz de segunda clase del IvIérito
Milir,ar con distintivo rojo, y el12 de julio al de la Abun-
danCia. En distintas ocasiones ejerció la jefatura de media
brigada y en septiembre se le confirió /tI mando del bata-l
llón de la Constitución, hallándose desde el 3 al 8 de no-
vie~lbre en las diferen~e~ acciones libradas par:! el levan-
tamiento del segundo SItiO de Cascorro, en las que contrajo I
méritos por los que fu6 felicitado por el general Jiménez
Castellanos y premiado con una tercera cruz roja de se. I
gun'da clase del Mérito Militar, pensionada. . l
. Concurrió también los días 2, 3 Y 4- de diciembre :i los I
'Combates de las Palmilla~,Margarita y Sabana Guillén y el í
IX á la acción de Tinajillas, y protogió la construcción ricl ,
.tuer:.~e de la Hre~osa, dándole las gracias por sus servicios I
:en diversas ocasIOnes los generales á cuyas órd<:nes estaba. I
: El 18 de enero de 1897 tomó part~ en la 2cción de lomas
.pel Gato y Camarones; el 28 se apoderó de la loma del Her-. j
©Jnitaño, desalojando de e la al enemigo, y el p de febreroe S e, e sa ~ . ,
i'
"
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Se halló en los sucesos de esta corte la nocue dd Iq de
septiembre de 1886, tomando parte al siguiente día e'11;', ac-
ción sostenida contra los suhlevados en j\¡!orata de Tajnú",.
por lo que fué felicitado por d Director genera'! de sa ";:¡rm;¡
y recompensado con la cruz roja de segunda clase del M0ri·
to ivli;itar,
Al ascender á teniente coronel por álltigüüebd en mayo
de 1890 fué destinado al regimiento reserva número 23, In,s-
ladáncloseb en junio al de Dragones de Montes" yen mg:;:o
de 1891, al tercer Estahledmiento de B.emonta, de CFYO
mando estuvo cnc2.rgado interinamente en aIlltFlas ocasio-
nes á la vez aue de j¡".·comar..dallci:: milit:.1: neNiorón.
Entre otras comisiones que desempeñó á r.:;,tisfacción de
sus superiores jerárquicos, se le confirió el] junio de r8'.14 lo.
de secretario de la rev!sta de inspección pl~,~da á l~ ~;)J:10.11­
ta de C'ran2.da, cor:nettdo en que d:::'1~G~re{) cele e l,l~'on-,ti,
d¿nd<:scle flor ello 1:i5 grach1s de real orden.
Tras!a?:\G.o en Iloviem-;-,re siguier:te al ref,imicnto de la
gcina,~c le designó en 1896 para formar ?,1rte de L.\ comi·,
sión encargada d~ c:;tud':'ar los nuevos tipos de cuarteles par2.
Nació el dla'S de dic¡eml)íl~ de 1851 é ingresó en el Co- Caballería, como también para prc'sidi'r la compra de caba-·
legio de Caballería el 3 de ener.> de 1866. 110s domados que hubo de hacerse en el cantón de Alcalá
Hallándose con licencia de vacaciones, asistió el n de de Henares. .
junio del añoo últimamente citado á los hechos de armas Fué promovido, por antigüedad, al <=mpleo de coronel en
habido~ en esta corte, siendo recompensado con el grado mayo de 1897, disponiéndose que causara alta en el r",gi-
de alférez por el mérito que entonces contrajo. miento reserva detr1urcia y que desempeñara, no ohstante,
Con. motivo de haber terminado con aprovechamiento el cargo de oficial mayor de la Junta de la cría callall;:r deí
sus estudios ¡i'asó en junio de 1868 á pr:::cticar en el regi- Reino, en el que permaneció hasta que en agosto le fntl COll-
miento de Farnesio, con el que operó en la I;'[ancha durante fiado el mando del regimiento de la Princesa, en el euai
los, meses de ~e~ticmbre y oc~ubre: tr;¡slad¿ndm;~le en este continúa, .
últlll.l~ al r~gll1l1ento de la l~nncesa.. P.or la gracIa g~neral i Efectuó coa este cuerro U:13 marcha 0.ebsLrncción desde
da dleno ano alcanzó el graüo de tomento. Aranjuez hasta Andújar en los días dei ~3 ele mayo al 15 de
I'romoviJ_o, reglamentad::¡jnoi:te, d empko de alfére~ ! junio de J899, habiéndole felicit,¡do el ;':i.:í::;tr') el:: 1;,;. One·:
con laar:tigücdad de 1. 0 de eí1cro de 186~¡_, quedó prestando ¡ rra y el Capitán general ele 12. primera regió¡: por el rcsll.ltr, .
el servicio d.e su clase:;n el me·r..ciQnaao regimieDto de la Ido obtenido. Asimismo le felicita;ol'. clivcrs::s auto!'Íchde:3
}-'l'incGs:l., saliend() en octubre á operar Gontra las p<1rtida~ en otra~ oca5iout's, por el oUt:l estado cb ~u rCt.)m:ento.
renublicanas que vi.1~J.b:¡n rC( A:;clalucl:t. S(~ encontró el I Se le encomendH0I! después algun;.¡;; c(n.i,ic¡y_:>, enL'",
t • " "l'}' S t'J -1 I . , .I? del proplO mes en la aeClOtl 1.)ra;:¡n en ,.;cm) por o ¡ ellas la de ;;sistir en 1902 ¿ la" grand;os j'r;.a;~¡or)ras (c,:l e]'~r·-
que fué preiniado con el emFl~o de teniente, '1' cito fr.;.nGé~;. '
Formó p:Hte dd ejército del )York d~sd(~ s(>pt¡em~re de Pm·ja parte qne tomó cm las dcctllJ(Ls eti 1;1 primer;::,
18n, h:l1Lí[ld.os;~ el 6 de oc¡ubr;~ C;t la ;:CCir'.D S()s:eL:l~a en • región en octubre de 19oo s:: le dieren las {!,radas en nom--
la ermita de Saní:a Bárbar;:, y les c!:as /; 8 Y 9 Utl nonem- I bre de S. M.
ble en los combate:; de Mcntf'jt1rra. Por su GGlIlpcrt?rrJie;lto 1 Cuenta .:12 años y un mes de efectivos servicios y se !wlb
en estos cnatro. h~chos de arm:l~ se le recoillpenso C0ll el j" en posesión de las coadec'ori1ciones siguientes:
grado y el empleo ele G;.\pittn. Cruces rojas de primera y segunda clase dell\.íérito mi"
Sin emhargo de h:!ber sino destinado en enero de '1874 litar. '
á las órdenes del brigldicr D. José' JaqlF)tot y Arca y en Cruces blanca's de segunda y tercera clase de la m¡sll1~.
marzo al regimiento de Yillarroh!cdo, GOntifilló sin inte- Orden.
rrupción en campaña, cO:lcluricnr]o los días :!5, :l(), 27 Y 28 Cruz y placa de San HermencgiIJo.
de junio á las acciones de Monte ]\,(uru, por las que fué :H:ncomienda de San Benito de Avis, de Portugal.
condecorado con la cruz roja de La clase Jt! Mérito .il.:lili- Cruz de la Legión de Hunor, de Francia.
tal'; .el 23 de agosto á la de la PI10hl" de Argan7.ónj el 8 de Placa de Kisham Iftijar, de '[lÍner.,
octubre á la de la Guardia; el 19 de noviembre <Í la de Irún, Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra civil, Sufri-
yen enero y febrero de 1875 á las operaciones efectuad:\s miento por la Patria, Alfonso XIII y Regencia,
para el levantamiento- del bloqueo de Pamplona, por lo cual
se le concedió el grado de comandante,
En mayo de dicilO áÍlO Itíí5 pasó á pertenecer al ejÁrcito
dei Centro, operando por las provincias de Zaragoza. Hues- En consideril.cióll á lo solicitad,) por el gilnetal ti,,, bd··
ca y. Léi'ida hasta el 31 de ago~;to, que después de habcrsegada Con Joaquín Carrasco y Nr,van'o y de nOtl [o!'mídll/~
defendido b1?:arramcnte en Agr<:rnunt, con escasas fuerzas, con,lo pro¡>u,,'sto por la Asamblea de la real:7 militar
fué hecho prisionero 1'01' la facción Castells. Por el mérito 11 1
. lId Orden do San . (~rmenezH¡Jo,que contrajo en este combate fué ascendido a emp eo e ~
comandante, y por el comportJmiento que ob"erv6 durante I Vango en concf.lde:'1e la Gran Cruz de la l'derida O,,,
su cautiverio, que tórminó el 30 de octubre, se le concedió, .' den, con lll. nntigüedad dol día t1'()¡'; de s<'ptie':nb;.·" nltimo,
de acuerno cop. el Consejo Supremo de, Guerra y Marina, la I ,.l~euallá de sufrimi"mto Ijar la Patria, dispo;]ihdo:;e en 1l0- I en qllo cumplió las con",biones l'('!!::fl.menL.¡·j'l".
~lernhre que quedara dedo :d Establecimiento central de Dado En Palacio á skte da fclH":To .d<c mil n;:,v:c:en·.
1~5~1:Ucción, en el que fuó b~ja en diciembre por pase al 1'0- ! tOE: Geho.
g!mH=I1~;o de la Prit¡(;~sa. AL.FON~;O
" Salió nnevamonte ú caJ:!:Jpa-(,ía P~)i' [::1 N0rte eH febnlro ¡ El Millistro de la Gl;errt<,tOl 1
1
'<)76 J asistió los día~; 1"; 1.8 Y 19 ,~cl propio,m~s {;, los l¡ FJmNAND(l Ptmm DE RI1n:RA
lec lOS c!e armas q110 se S~)st¡¡VlerOn p:1ra la tor:J:~ (1:',) WS Hwr-
'Í,e:.¡ de Montejurnt '.' Mou"ll'Jin. lmeblo de la So;;;na y !"~-d"6 . -, II '1" .1 > •..• , h
.,';!, IC¡ n dtl .u.;ste a. 'né DOi'.:lbrado e,l maya nI3U1cJ.HC ayn- 1
aante de campo del general D.•hsé .Taclliotot y Arca: des- ~ E.~\:'; cm:/-idel'sci6n file :mlicHcdo pOi' el gem;l'¡';.l de bÚm'
empeñó satisfactoriamente en 1883 h" ftmciones de auxilizi' ¡ ga<'J.'l D. Petil'o de la ~!í'3na y Tti3'JliIa y de úc.;d¡1,_'wi¿9,d
de,la.revista pas,'da á diferent.e,s estabJ~cimiel'!.t?s P?r el I con lo pro'Ouesto por la Asamblea de la I'e2.1 ~r rnilitílrs~odJrec~or d~ remonü:s, y quedO en ,septlembre <.lel !nlSmO ..', :." H;- 'j" ~ ,)
'áno en sl~t1a.cl6u de rcem~l~,zo, colocandoscle en nOViembre l' ~r~en. d.eS:1u erillene.,lko, '.. "
~p - !"e'u j§1:l de tl )¡¡. f~ sa ;Ve!:,~oenconced~rl¡} la Gran Ül'~~Z d0 lai:ef-e~'l,lf;' Onlena
. .
- .
Guena y de acuerdo crIn el Oonsejo do ::vnni8~rú~, al {l,m- ¡
pieo de General de bdgnda, con la antigüedad de ;:sta fe-
ella, ~n lú,vacante protluci6a por pr.EEi á la sección de
reSeI'V'l del Estado YHycr Gc:,le:tr.1 de! }~jército de D. Fe· I
da'iüo Ascenz1-:k y (io¡- záloz, lB, cual co:::reflpcL:d6 Ala ÚG- í
Eiigüiida er:. (31núY.1HJ!.'ü cche11t~JI y seis;;,:n el tni::n6 Gst'fiblt;'~ ~
cido pm:[¡, Iso, p':'l)porcioI1Zi.H(;~·~,:t i
oeh~.ad:l::~:~a::~:"~:~~ de ¡,broro ds:::,:.:::'llt~ I¡II
FERNANDO PmMO ~E HIIlZV,i·.
sej'v~'cio:<; del c01'01lcl de C¡¡l.;,dlt';·i'7 D. Fr,uh.Jsco ¡
Jaquoto;, :V Ga rcía , 1
316 8febreto 1908 D~ O~ D.dm~ 31
El :Ministro de la Guerra,
FERNA.ND.O PRlMO DE RIVERA
úonla antigüedad del día veinticuatro de oeptiembre úl· 1tu, de la case cHijos de Antonio AV61'1p, de Zaragoza,
Urno, en qaecumplió las condiciones reglamental'ia,s. una amasa.dor.a sistemf:. \Verner Pfleidel~er número 15,
Dado en Palacio á. siete de febrero de mil novecien- perfeccionada, con todos sus accesorios; aplicándose el
tos ocho. . gasto al capitulo séptimo, artículo primero del vigente
ALFONSO presupuesto de Guerra.




En consideración á lo solicitado ¡l'or el general de bri-
gada D. Felipe Alfau Mendoz8, y de conformidad con lo
prop':lesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Uermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con "la antigüedad del día nueve de enero último, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.






11::n conlSidem,oión á los servicios y circunstancias del
hltendente de división D. José Fenech y Cordonié,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
foligm,c1r;. pa,ra premiar servicios eepeciBJes.
Düdo en Pa}licJ.o ti ?,iete de febrero de mil novecientos
ALFONSO'
l~i ~.!luil1tro de- In Gnert':l,
11'EltSAXDO PIU~fO DE RIVE,&A.
Con: aiTeglo á ]0 que determina ]a excepción décima
-del artícnlo sext.o del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta
(lel \-linietro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros,
Vengo en rúlt(ir~Zal: al lvluseo de Artilleda para que,
;,;jtú;tri,ud.ose al proyecto de cont'!'ato que ha formulado y
eOil Cl1igü á la partida qua para' efe6tos experimentales
figura en 01 fictufil pliín de laboree' dil material de Arti-
llel'Ífi, sdqui0ra directamente de la casa cOeutscha 'Vaf-
Íeu und Munitiom'l fabriken», de Karlsfuh(l (Alemania),
veinticinco mil cartuchos' para fusil Mausar espatlol de
sh:te milímetros, con bala S. '
Dado en Palacio á siete de febrero de mil novecien-
tos ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO Pl\IlIfO DE l{lVEBA
Con arr€>glo á lo qne determina la excepción sextn del
E;rtíoulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y des; de conformidad con el
dictamen. emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina~ á propuesta del Mióietro de la Guerra y de aeuer-
('jo con el Consejo de Ministros,
)longo. en autorizar al parque adminietrativo de @u-
ist.LVU el ~(tD. ¡¡~ru ~Q\) adq,uiera1 por gestión <llrec-
ALFONSO
Elllill1.Btro {ie la (fulma,
,F'ER::.\'ANDO PRIMO DE RIVERA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real deCL'eto de veintisiete de..f6bre.
ro ~e mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el' Consejo de
Ministrcj¡',
Vengo én fluto~izar á la comandancia de Iv.geniero8
de Algeciras para adquil'ir directamente, durante un afio
y tres meses más, los materiales neoesarios en las obras
que tiene ásu cargo,' á. los mismos precios» como límite
máximo» y bajo iguales condiciones que han regido en la!
do!!! subastas consecutivas cell'bradils sin resuitado por
fB:lta de licitadores. .
Dado en Palacio á siete de febrero de mil llovecien~
tos ocho.
ALlfONSO
El :lfinlfitro de la G1len'!l.,
FJ<JRNANOO PRIMO DE RIVE.&,:\
.--4..........~ ••
COll ll.neglo á 10 que determina la excepción octava
rIel &ltículo Sl')xto del l'eal decl'et'l de veintisiete do fe"
brfJrO de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, '
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
carbón necesario durante un ano para el consumo del
hospital militf~r d(~ 8egovia que, comprendido en dos su-
bastas co'r:e:"CutiV:1S, no ha porHdo ser contratarlo por fa!~
ta de licitadores; dd)ien io varifioarse la adquisición á lbs
mismos precios, como límite máximo, y bajo iguales con-
diciones que rigieron en dichas Bubastas.
Dado en Paiacio á siete de febrero de mil novt\<!iento8
ocho.
ALFONSO




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta d.e recompen..
sas formuladp, á hVOl del personal del cuerpo de Iog~­
nieros que tomó pal·te en el estudio de la red óptica DlI-
litar de Galicis, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in"
forme emitido por la Inspecdón general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que ti con"
tioutl.ción S~ inserta, h8¡ tenido á bien conceder1 por reJo-
solución de 23 de enero próximo pasa.do, á los oficialas
que se comprenden en la sig.uiente relación núm., 118.8
recompensas que pn la misma se indican, á los tres pri-
meros por los trabajos eftlctu!\:lOS y estudio presentado
ncerca de la inJicadttr<'Jd, y á lüs cUH.tro últimos en cou-
cepto de autores oel anteproyecto cOl·l'eHpon.liente, como
comprendidos, respf'ctivameute, en el arto 23, con rela-
ción al caRO 11.° del 19, yel arto 16 del vigente regla-
mento de rec0mpensus en tiemyo de paz Al!imismo,
S.'\Jt. ha tenido a bien concader á las clases é indiViduos
de tropa incluídos en la. siguiente rela¡~ióu núm. 2, las
recompensas en la misma indicada!", por la cooperación
prestada en el estudio referido y c,ou arreglo 1:\ lo dispuee-
to en los artE!. 5.° y 6.° del reglamento de recompensas
en paz y en guerra para las. clases de twpa. .
Da real Q1'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos ll,fíos. :~¡J.a..
drid 6 de.febrero de 1908.
PlUMO DIt RIVERA
Sanor Oapitán genera.l de la. primera región.
Sei'iores Inspector general de los E"ltablecimientos de Ius..
trucción é Industria ro.ilitar, Comandante general de!
Real Ouerpo d~ Guardias fi.labarderos, Capitanes ge-
nerales de la segunda, tercera, cuarta, quint!t y sép~
tim~ regiones y Ordenador de pagos de .Guerra.
Relación núm.. ~,
.
• __ o .-+?.i • ll!"i!"W>y_. iLe:: ..
EmpleaD: NQMBRES Recoll1pell,~as que le les o.onoeqeIJ. ,Destino ó Situa.ción ILctua.1
. .. . l'Ol'UZ de·l,a clase del Mérito Militar con
Capitán.. •• DFl'ancisco L~ ano Gorriti distintivo bla1;lco, pensionada con ellO Oentro electrotéOlllct "y <le com'lnica~'o.;.
•• Z ... -... por 100 del bueldo de su actual empleo nes.
. hasta que ascienda al inmediato ••.•~... . . .
Otro, • • • • • •• ~ I!0no~ato Mane;a Ladico ••••••• lCl'u.z ~e .1. 11 cl88e del Mérito M.ilitar con 2.o regimiento mixto de Ingeniero.. .
Ofro. • • • • • .• »Ji ranCIBCO del 'aIle Ofioro •••••• f dUltlntlvo blan.o .
Oü'o........ l> Luis Castafión Cruzada••••••••• J Oentro electrotécnico y de comuniclIciQ·,
( neB.
Otro•• : ••••• 1> Alfredo KI.n.delAn Dultny•.•.••.•\Me~cióv honorlfica ••..••••••••• , •.••••• 1.er depósito de re1l9rVll de Ingeniol'Or;.
Otro........ »Juan Carrascos:! llevell¡o,t,...... . Ler regimiento mixto de IngenieroD.
Otro•.••••• , »Nume!:itIllO l\!athé Pedroc!le..... Supernumerario Din sueldo en la 1.11 1'(\<
1 I gión.
j( ¿ 4,. _....2 .J ~WL;( ,...;-;~~ .4 • §4i+li ¡¡ ,_ l.c .~--....:.
Relación núm. 2 •
...
:¡';mllloor, Ro ~! B P, E S IRecompensas que Se lc~ concoden Destino ó situ!lcióu o,ctual
~:~~::, hoy gu::-~~)----'-r ~ ---"--'"_.-_.~->.- __o ~=---'_._.'._"-''''-''--'----''
Real Ouérpo de Alabarde-iD. Antonio Maíz lluendía •• , •.•• \ Real Cuerpo de Guardiali! Alabtn-
ros •••.•.••••••...•. , ..•. ) deros.
Sargento, hoy escdbianto de~ " Oruz de plata dél Mérito Militar2t clas(: ~el cuerpo do Oli- ~ Antonio Moyano González ••• '. con distintivo blanco .•...•••. , Ministerio de la Guerra.
Ollllt!! MIlitares. . • • . • • . • . • • .
Sargento .••.......'..•.••.•. Vicente Bandellós Valls....... "._"'>~"c.,_. 4.° reg;. mixto de Ingenieros.
Oabo, hoy sargento ...•.• , .• Martín QuiróR Toledano \ 7.° ídem íd.
Otro, ídem•..•.•...••••..•• Bienvenido Santos B01'l'flgO...... 6.0 Idem id.
Cabo •••.•.•.•••.•.•••...•• Tomás Volázquez Izquierdo.. •.•. [dem.
Otro •••••••••••••••..••...• Eloy Córdoba Algaba........... 7~0 ídem íd.
Otro ...... , ~ • • . • . • . . • • . . • •. Enriqne Muñoz Fuentes.. • . • . . • • a.or ídem id.
Soldado, hoy s:ugento.... ••• Saturio Montón Tomos. . • • • . • •• M' oJ Idem.
Soldado, hoy cabo Francisco Leiva Carmona ••..•.• enc16n hono~~ñe& ••••• , ••••." Idem.
Soldado •.••.•••••. , ••. , •••• Augel Ampudia Martinez.. •• • . • . 6.0 ídem íd.
Soldado, hoy cabo ••• ; •••••• Víctor Blanco Martinez •••••.• ,. 6.0 dep.o de l'V.K, de Ingenieros.
gtro ídem oo •••••••• Antonio l!'ernández Vega... s.er reg. mixto de Ingenieros.
tro .•••••••••••••.•• ; •••••• Alfredo Palomares Segura....... 2.- ídem íd.
Otro •••••••••••.••••••••••• Enrique Romafia Fernánde:¡;..... Idem •
...----------..:.. J,,_..-. ......_;.,. ..... T'T"
:biadrid 6 de febrero de l!l08.
Informe que se cita.
Hay un membreie que dice: eInfipección general de
los l~stablecimientos de Instl'ucción é Industria militar:..
-Excmo. ~r.:-p(jr 1't;nlordon de 10 de noviembro del
pasado a:lio, se dispuso que esta Inspección general in-
formase, acerca da la recomp:msR que pudieran merecer
os o~ClaleR, clases de tropa y soldados de Ingenieros,
~ue lDtervinieron en ~¡l eSí,udio y trabl;jús de la red óp-
tIca militar de G-alicill.-Consta este expediente de los~Ocumentos sj~uiente8: antepl'oyeeto y estudio de la red;
lnformt's del Director del Oentro Electro-técnico; del Co~
:andante general ~e IngAnieros de 1:1 prim.era región;
el Gener~l .del J?T1mer Cllerno de ejército y del Estado
May@ WiQ •..I,;ji ~P¡lli3 f¡.~ @~~li'i orden aprobando el
PRIMO DE RIVEltA
estudio, de 19.B bojas de servici!'sda los capitanes íJ. LaiiJ
Castafión y Cruzada, D. Alfred(1 Ki.llQ~ltüi y Duc,ny, don
Juan Cal'rllSCOSa y Revdlat, D. Ntill1er.iano .M:athé y Pe,.,
droche, D. Francisco Lc,zano y Gorriti, V. Honorato MI1"'
nera y Ladico y D. Francisco del Valle y Ofioro, y polo
último, copias de las filiaciones de los sargentos Antonio
Maíz y Buendía, Antonio Moyano y González y Vicente
I3andellós y Valle; de los cabos Martín QUÍi"ÓS y Toieda-
no, Bienvenido Santos y Borrego, Tomás Vúi.szqu';!Z C;Í
Izquierdo, Eloy Córdoba y Al~aba y Enrique Muiloz y
Fuentes; y de los soldados Saturio Montón y Tor.n09,
Francisco Leiva y Carmona, Angel Ampudi!i y Marti-
nez, Víctor Blanco y Martinez, Antonio Farnández: y
Vega, Alfredo Paloma.res y Segura y Enrique Romafio. y
Fernández, que se teoibierol1 eD esta ID8peoción 0011 rea!
'urden de 5 de septiembre último.-Fu~ f'nCllmendndo el '1 los recomienda á la. supel'inridad,-Terminn. esto, pal'te
(;Btudio de esta red óptica á la cuarto. compañia del di- proponiendo 01 f;:;>tndio '·de a,br;;;viaturas qne simplifiearán
f:1\:181to ::cgimi0nto de Telégrafos, cuyo capitán D. Luis ¡ !c:1'.lch,) 01 trahajo, é illdi.ci1, con 01 mi:smo objeto, la cou-
C'-ftañóll, au~dHado do los tenientes Ríud$lán, (;arrus- IVai1iüllCi~ do ¡;U3 los j:Jes de sstc,ci6n reciban instru?cio-
,;;:csa y Mathé (hoy capitrme!3), hizo el antepr~yt'cto qua 1 l1es prevIas sobre el úrd0il an que han de buscar a SllS
fuó ftprohndo rOl' real orden de 30 de mmzo de 191)2. I co:rrespon6ules¡ así lIomo lag primeras ditlposiciúneB que
:\::'01' l'i.lZOD53 de carácter económico no pudieron 6.iJtonce.9 I 1,'), dü tCl:t\L, tan pwnto COJl..1? Gsté sitmtdo.enla ~st2e~ón;
ejeúu!;H1'8elcfi trabajoz proYBctados, pero á pl'¡,ncipius dd 1y pOI' últIille, sa '3xprmen ütIlps (1)ílarVí1ClOD.'.3S, naCIdas
,;"fío H)O~,co'il oc~.~jón di) i<:, gum:'l'a Bntl'O Rusia y el.Je,pót', Idel.a 0Xpel'Ümoia, n:,f':Jnlntcs á lo,obtencién de sill1etv.s,
'::1eron. ffioviliz!1d08 alguúns iUerZQ8, y entrB ellas el. regi- medici6n '-:0 aistilncille, fo;:n.l:?cí6n d0 itiner;J..l'ios, ~tc.-.­
;mkmto de T8~égr¡:J(!s,<:[n6 di88JllÍnó BUS compafibs según ¡Aeo:npaüaD. á J.B., n1~mm'ia:t1n plano ~'epr6sontt1ndo la.
~:l>; nec2f;id3.dGS del momento, Vendo la CUí1i'ta á eEb.bIE-¡ ll.:,archa seguida en 16.3 opei'adoD.~s, y un gt·jfico del mi·
f;Gr en O'Üi{:ia d c-'<Tvicio tel0grAüco, óptico y ele vigilan- mero de días dEspej;}'l:los en n~ pr~medio d~ v.einte a i'i.')S;
(~ia dé ku,(;ostú."¡ ¡-¡,.te. COwpf¡ü(a llevaGfb 16 6staéiones 1'e- ¡ B~quelD.a gewmJ,l con comumcaClOnes prmelp111es y se-
glV.:.nt;llc¡,\ÚaS y :.>sbba c,unpue5tl1 de 100 hom.bres, 16 mu- ~ cunr1&risf'; plano, mapa de la región é itin(~rario, y 1l1s
;,os y €ds e¡.balles; sus otida108 no eran ya los que hÍ- 1
1
. carp"bs cúrrespundieutes t\ carle. UDa de las esta.cirmes
'<;ilO'l'Oll Gl n'nteptóyeéto, púes la mandaba el capiMn Lo- que contienen; nn cuadro.guia.plano de!. terreno. Ciue
:r..ano, J·.eran comandantes de 8~S secciones los tenientes abl.u'ca 19.s comunicaciones, f.:ilueta, circular Yesquems.
<hoy capiúmes) Manera y del Valle; la primera de estas " de la rad.-El trabajo de campo duró 9l:l día@, 'J fuó en·
~rllé tí' h); Coruña 'l la- a~gnnd8' á Vigo.-Por disposieión ~,treg¡>,dlJ el estudio en 15 de. febrero de 1906. IU informe
Q(jl Oapitán general de Galicia, se empezó. el. trabajo . del D¡rec.tor'del Centro ElectrQtécnico y de CCillunic8¡-
i'l.tGndiendü i\' ia vigilaIlcia de las rías bajás, y B~ instala-, cionas extracta el estudio de esta red y advierte q~e son
roo IriS estaciones necesarias á; este objeto, las cuales des.... muy dignas de' tenerse en cuenta láB intereesnteB consio;
.empetíal'Orl el servicio tí toda satisfacción, anunciando darliCionE'E! que nJ. fine.!' de h". m~m(lria hace el a.utor, y
á las aútcIiua/ies rnilit~l'es can' trmcha anticipación la afi9:de: que considera este trabajo pél'fectlünente hecho;
J!ogaJ.~. d"los bareof:l, ccrun 2ucerlió 'éon los" qÚG cimdu -lIongndo compld;amente el objeto que se trataba: de con-
GÍan á lHw"t.r¡;s c(lsh~s ¡J E:npE'l'ndor de A:mní.l.nia y EH SOI4Uü' al h;1O:'1' Gl 0stu'UO di;, la red; y llama li' atencióu
~Jéqnitioo FíA rtL !~_~r i.:~:.'" -\~~~1jtó l1n.t~, ~~(~ h:.s ec;t1~eioties 6ptic~:s {~.() h~; Gnpu_\'lol'i.J8d FliJbr(1 Gi nH~:-ito' contt't1Í 10 por SUB autn ..~
(;O.Ü. (Ju;'jüióu de ja cntrc·:lh·tt~, qn.:) tuvo eou rqrujl ~1obE:l~B~ ~'G:~, eapltnH L\ li~r(),nGjscn Ija:ki..I~n y ptirneres- t0nif\llte~
no, :\' qcl'.'dú Gl1;\T,h;edo de in buanA,ürgtlnizl1é"iJj del D, H"nomto I\'IiuH'~_u y D, Ii,H,nciseo clfJl Vo.H~, que han
servicio. SF m:'lünvit'i'Gll estableeidaslas comunicadones contin):'udo mm vez 1J.láB h1, inteligeeciu, y lahoóm~id[td de
hB.s h-:', -::1 ~··(t (;.{.:; rr~~;~rZ(I, qúet5rUid,tJ pl'opaclt\ ;¿n ÜficD.cia·y qae f3i0InprB ll~~.n. (h.1f~O pl'u';:3bns ~11 los djf8reutEs' ti'[tb~¡jo3
::):)ü~r.':j7;,';,~;m; 10[; btwnus 8,~l'vicios que p0dú~ prestar In que ni.l 1;:<i han Gll!;omw2f)ado.,~}j~1 Comandimte, i!,'sueral
·f6CL ¡\.;)1'Ü,t~·¡;h!Jndo Ü!· estnn{}~B de lr~~ con:rrafíf~ {:Hl aqlle- dE~ Ing'oniG}'f)S .:18 1s. tn:ÍrrterY.. rpS'ón in.rO~lua,haúh~lldoBUYO
'11 ".. . . '::E 1 ....... ,-, .. 1 • "f'''' 1'-' . ,:l ~ C .. ~ -:\1 ,. ., /.
.. 1.1 ,'6g'(Ony á prGpUGSlifl, 0,8 CIWCW 'A,plt~m gene~:al, so e! p!Hüee!: ~ie Di.l'(;(;tor Gel "Jlí:ro }.'.I ;'ictrü~e\}m(:{), n¡'sprwa
dictó la :~cEl'o¡:den de 24 de abl'il de 1904, en la que se da hliher Gxnmina(lü po;: si el [Jstüdio, y re'eorrd.(mc111 :i Ion
dispuso, so cjxmtf~m 0J~studio del anteproyecto gpl'oba- c;ntoH'S, cap1t;in IJozuno y pl'itúnl'Of' t'Ó,Jlliautes t¡Üm0r¡¡, y
do, y en rnayo (j¡J::pei~,ron O:o.1,1.oo.s sacciónes srnmlMnca- del Vd10.-··ft~J.Er,tl1do I"lá,YO,' Oontl'al emito eu p!x('ec~r
~";e:nte Jos ";l',Ün).j0i1 dtl campo en la zona que les ao:;i~n6 y propone l'of3o!vción en nota aprob2.da, diciendo: qv.e de
el üapit¿n de !11 cOix,pafíúl) presentando el rellultRdo en toctos IOEJ sf:\tndios de r&dea ópticae, examü:ados por allGs-
1.1;'1:1 mcmoda y 81215 correspondientes planos. Consta la tado Mayor Centra! desde su m:oacÍóli, 83 al más corople-
~)l'illi'2;'a r)0 ¿1:\)H págin3s divididas en cuatro partes 6 ce.- te el que motiva este expediente; que está llevado á cn,ba
pitulml. f~u~pieza citando los trabsjos realizados por la con gran acierto, reportará, gran .utilida{~ y no !lecesita.
eompf,;t;íu, dssda BU salida de Madrid hasta el comienzo ser complementad.o al vaciarlo y,refundirlo con los demás
del fsturi.io de lo, red, distribución de la labor entre llls en le. 'red óptica general de ,Er.~pafl.fJ'; que contiene gran
,)013 8eccione!', eahmdiélldüse en ~.tinadas consideraciones númsro de dates y detalles muy útiles, y se hacen alga-
de o~den técnico, histódco y gwgráfico, terminando por llas observaciolll";;s oportunas que deb?n tenerS!? en Cl1an-
admitir cuatro Eupueetos, dos deIensivos y dos ofensivos, t, y son obj()to de resoluciones q.ueal final propoue; que
y fi:jando en cada. uno de ellos el ~stablecimiento más facilitó mUt.~ho el 0stndio el unteproyecto del mismo l'e-
rOHvenioilte de las 53, estaciones que constituyen lti red, dabtn.do en 1903, por. los oficial~)s que entonces tenía la
1:,'\ l:'¡G mudes 8(l"emplean los aparatos reglamentarios de cOJ?Jpañía, capitán CDsta.ÜOr.: y prime~ostenientes Kin-
campaI1.fJ., sin recurrir á les de dimensiones mayores más delán, CarrascustJ., y 1Vlathé, qm'l re~lizaron ,un.'trabajo de
qne en casos excepcionales.'--Describellse de~pués deta- gabinete dir;no de todo encomio y permitió. llevar á la
ll,ü.damente y on hoj~.8 apa'rte c:.;.da nna de las eBtaciones, práctica con economía de tiempoy·dintlra,unlt· labor de
i:::.oluycndo sus p!al.lüS y cuantos datos puede neceeitar el importancia, coyo i1.léiito :"0 sé amengua por eso para 108
ji:rü, de, laegtaeión pa::a JJeg::u~ á ella y situarse, dates que la. ejecutaron; que se hey¡ J10cho acreedores los auto-
1,lOtwrológjcof, l.lbrigos uaturalrs, abastecimiento y luga- res del estudio de la rGd y 103 del anteproyecto á una alta
r.e;:; h&bitado3 próximos, cop.c1icione,s á que slltill¡l1Ce la es- recompensa, siendo tl1mbién digno de premio el personal
kclón, conesponsl\les de la red principal, puntos princi- de tropa que cUa com,o dil:ltjlJg~lidos el capitán Lozano
p.l1e8 qm1 Ee divÍrJan, cs,libl'e de los aparatos, :llineacioll0e, en BU melllo1'Í8.• .En resnmo!} propone el Estado MoyOl'
ho:('as más sef~uras de coml1uiear, etc., etc.-A continua- Central; d.o. /:..probar el estudio de la red óptiea de Ga·
l'úSu se pn:m6Iüau c;ln conjunto loa anteriorea datos en licia.·--2.o Remitir el citado :~:;:tudio y anteproyecto tí la
VD,riCl'! (mnd:::cr; q~l:) cOll'1p;:enden: las estaciones principl"- bl3peceión genen~l de los 1'~shblecimientos ,do Instruc-
Jes C01\ «tiS cOI:l'('Jsponsales, r.zimutes y distanoiul!I hori- cióu é lnl1uBtl'ia milits¡,r pan), los efectús de rocompens~.
zünteJ€s, ~l,úrooro do CGITElf.lpOl:sj),les con h~ longitud de _3.0 Que el Centro Elech'otúcnic;o incluya :Jste .estudlo
1\18 trat,':wsy ~lj!:¡~nd de ü~,g es!~cimws', la )fnea cústenl en 01 gmc!,[l} do ~g red ópti.e;" d,~ .B.ispaflil ..-,4.o t~lle ese
c':r, ]a ~:aI:a de 12:lf:H: 'lignada;;' distancia entre est~cinnes, ID18mo Centl'O eS/imiie lo que dice el cllpitán Lozan~ acer-
j .':n0l'n:r1CS, (1:f:),~i Jnibikg d,~ tr~haj(J é inútiles, gr.stos del Cít do la corr'¡TI;niencia de ab¡'GY1atun:,sen l~1 'transmisIón de
f:;;;;:.b:~N;lmi&l1tode la red, climatología dela regióh y tcle- teL:gw[Qas y de 111 apHcación de la cá.mara clara á la ob-
~~;'::U1WH tre:n8m~tidos y recibidcE:'.--gn ('ste capitnln, haca tencif.n de dluetn,3 pll.u'.:mh:ninas,-5.o Incluir como I1pé~"
¡,.', c[:¡;it~,l.\ ",ukl' :.:'; la :memoria un elogio de las cIaSES de dICe $. ka e I;,¡~::tfueclOllNl Dr:.in. <:!, estudb de una r~d Ó¡Jtl-
© fthl3l::'i' ;Ji S 'd!il,d "e í i.~] disf;iDguieror~ en eet:;¡ ~labajoJ y ca J, apl'Qb!v.~ae por real orden de 8 de ag0fto de 1903,
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lo que el mismo capitán propone respecto á la. indicación ,! den aprohatoria, quedsntlo 'por l tar·; motivo bi.en d(\IDOS-
en los cuadr{)!l- guíllS de ca1a e~tación, del orden de pre- :- trauas los condiciones rle inteligencia, celo y acier.to df'
ferencia en que ha de buscar á sus corresponsalea, y res-; los referidos autora"" cuya actividad fué extl·l.l.ordini:-~ria, si
pecto á la necesidad de que el jefe de ella indique, al ; se tiene en cuenta que f\jecutaron el trabi:l.j:) ne ca;¡npo,
instalarse, el medio más breve de diri~il'1e lil. COl'r<l!Jpon- i como se ha dicho, 6U UÚvsllta y dos dífü" di'- eHOI¡ ~,!gu.
denciR pcst\il y telt1gráüc9, civil.-6,o Impl'!!'ntar (m lIJ8 HOS na aprov.-K'hubka por las niebll!s y lltlVj;~s, 'In,) il.ll"
escuelas d~ tellgmfia dt:ll Centro Elf'ctl'Gtéenico, í:l. ense- pnsibiiituD!u-1 tuda :abor, y qua ¡JUl':~Hte S'1 c:.je")J.(IJ"n fC1;:~
fiftnza del código de senales de lu. M!l,rinf!,. »-De acnerdo , l'Oll b~'j¡¡, por 'licmciamÍfmtu 37 ind.ividrwB d" i<:!, e,,':::,¡;;';("
cou este informe, se dIctó la l'enl ord,m da L° de nctub¡:e ; !lía, dI":.' IOll (judes soll1mente l3 fueron !'6d.I:.~'pLzR;~",.­
1906 tI). O. núm. 214), aprobitndo todas las rn.·aposicioneo; Est~; estucHa lo diLigiR el caph.á.n ü,uxiEtl.ilo rIlO SUs (/.·H: '
qUtl en éi se hacen, dicieu'do respecto ti la t'i",gn,,-,d:;, qlF, ¡ !ros, ab:,ndi.f·nd,) ¡i lit V'3Z non siJli.cHucl á k Íil:;,kucl'iú'o y
cen visb¡ del relevante mérito contraído por 31 pel's·:¡m~l pl'áetiea de 1;,< tj;ope. y á su cniii.r"d.; y a.jmjni~'t·.e.'·l'·'.
de oficiales que hlm tomado pn.rte f'n el ~:8tudio! l;<sj como hahi,endo dado la COlJlp:;.(jíll. Dluesi;,'¡iS do. ¡Fa·' \1;~,:,;Xll"
en el flnteproyecto, y <te la tropa qm' BB ha ilistinp,.uidfJ y f¡J:nm: 1:'\1 ¡;eivióo, Ff,gÚ.:.'· :!e ,~f):J,'3L:n.2', ("Ü Lo W;~tG.(),'j<,
en les trabajos de campo, 8e rc~lhib!.l el f':tu<1k y HUí,::,·· ¡Jor lo üunJ. su ()g~;it<in, C'J7.i:i.G '·'):/i2'.,k:.:· ;J:~ ;',;.::"'::,;::j~!:;,'
proyecto á la Infi'J)ección g~lih'tÜ de los Eeá1blrJ;\Írrli,';r; to~ ji:f~ de la fuer.z!l, m<\"2'~8 c';";;'!:?\:>}¡;;l'~',f~:.i J:.:C2 :'Jir:'~jj,· p::>
de Instrucción é lndustl"ia milit¿,T, á ks ebdo8 de reCGm~ lUlO que ei quo C()tti;I5;:>C'.i;~C' .~l ;.;1;: ~'.·::;:"c·~·: (llf.Úk:Q;;:""·~;' ,.
pensa.»-Respecto á los autores del Rut"proy:-:cto lOS ju::- <:ll.pitan LOZIWO cne"h\ VFÜlt& s::';rJ¡~ ,'.1': ~t'..·vi,.:L:~ y ,:i;;;'>"
to consignar que hicil:1ron uu tl'abl-ljo muy c¡'m'pll'lt!J y . buena.s notas de C(óllCeptü; ya (Otras veCES Stl h;,;; dit'th:',-,
bien documentado, desarrollado en la hipótesis de partir:' tinguido por sus tl'abfljos IDeriüm<:s en el servicio Uf-! t!:'l-
de Maorid directamenente á ocupar las posiciones, y eu- ~' légrafos, que le han vlllidtJ tos uotas favo¡abb¡; e~·. Sil
jetándose en los trabajos de campo á la organización que ¡heja de hechos y una cruz d~l Médt\: M}lítar con di,:tiú·
entonces tenía la compaOiii. Este anteproyecto consta de :: tivfJ blanco, pensionada con d 10 por 100 del 8uijl.d" de
una memoria de 34 fo140s; carpeta de planos que contie~ : su actual empleo ha8ta su liSCf.;!lSO; esta.l'f3\iOi:upen!li't !!:;) i~
ne el de la. región, el de ait,uflción de las estnciones y el i otm'gó pOi' ser autor de una memoria para el €studio y
de itinera.rics; presupuesto que asciende tí 2.500 pssetss,'! estsblecimiGnto de la líne~, óptica de las costa.s de Levun-
y otra carpeta con los cuadros guías de lRS estr.ciones, y í te y Andalucí&, desde Valencia lÍo Cádiz. Posee además
otras, en que se fijtm 1115 instrucciones para los ofieiales 1 dos cruGas con distintivo rojo, una de' ellas pensioneda;
y jefes de las mismas y se sefl¡;Je.ll los d~tos que hp.n de !, la medalla conmemorativa de la campana de Cuba;y la.
tomar en ~l terreno. El estudio proyectado as!, hable, de ! de Alfonso XIlL-IJfl coneeptuaciónda los capits.nlls
ejecutarlo la compaflía en el período de UU8, escuela I D. Honorato Manar~ y D. Frfl.ncisco del Ve,lle es'buena;
práctica, y ll.unque algo facilitó este trabajo el prelimi- I los dos han merecido que ee cOnS]gn6nen sus hojl.l,~ de
nar de gabinete qua hicieron sus autOJ:eo, no fué tO'io ~ -hechos notRsfa,vombles por sorvicios prestado!3 en ell'e·
aprovechable, por toner que rehf~cerse los itinersrios bajo f gimiento de 'l'elégl'afos. Poseen ambi)S la medalla de Al·
Ir, baso de que los jdes de 0st.t),.ción fllosen á. ccupp..r las ¡ fonso XIII y al capitán Manel'a, uderoás, la condecoro.-
posiciones d6sde Coruna y V1go y no d\lsde Mcdrid, como ¡ ción de oficinl de cL'ardre de L'etoile noire».-Tamhi.én
{In el ttnteproyacto se supuso; además, el númerc de esta- ¡ se propone para recompensa á varios individuos de tropn.
cion~~ con qlla contaba la coropal1ia. al empezar el estll- 1El capitáil Lozrm~ dico en la memoria que todcs 10G de
dio era de 16 y en el anteproyecto se organizó el trabaja ~ la cornpat:!fa observaron jntachab!e conducta yexcelent3
para 20, de modo que hubo que flludamentRr sobre otra i espirituj menciona como sob!esali~ntesá los tres sal'gen-
hipótesis los cambies de posición y enlaces respectivos.- j tos, chico cabos y sieto soldados, sin referir actos pal'ticu~
Les autores del unteproyecto son: el capitán Cl'tstafióJ;l y¡ lares de cada uno, limitándose tí proponerlos Como dis- .
los primeros tenientes, hoy capitanes, Kindelán, Ca¡raa- I tinguidos.-Sin duda que el éxito de esta clase de trl~ba-
.cose. y Mathé. Los tres primeros pertenecían á la cuarta r jos dependa en mucho de la disciplina, celo é instrucción
compl1fiítl. cuando se hizo el estudio de la red óptica 1del personal de tropa, qna operando en pequefioa ~rupo8
de Castilla (primera pa:;:te)j por este meritorio trabajo! y sin la. vigilancia consta.nte de los oficiales, realizan una
fueron recompensados, á propuesta de esta Inspección! importante labor que es justo reconocer y premiar.-LoB
general, el primero con la cruz de 'primera clase del t sargentos Antonio Maiz, hoy guardia alabarderoj Anto-
Mérito Militar con dist.intivo blanco, pensionada hasta ¡ nio Moyano, escribiente de segunda del cuerpo auxiliar
su aacenEO al empleo inmediato, y los otros dos con la \ de Oficinas Militares, y Vicente Bandellós; que ha pasado
de la misma Orden y distintivo, sin pensión, según ree.l ¡ á situación de reserva activa, acreditan los tres en sus
.orden de 13 de octubre de 1906 (D. O. núm. 2t4).-El \ filiacionea sus buenos a.ntecedentes, poseen la. corona .de
capitán D. Luis Castañón cuenta veintidós atlos de 851'- 1plf.l.ta. como premio á BUS servicios en escuelas práctii~p;
Vicios y posee, además de la cruz mencionada, ocho con \ y como mayor distinción en esoe mismos trabajos obtuvo
distintivo ¡'ojo, una de. ellas pensionada; la de María ; el último la cruz de plata COn distintivo blanco. 1.0'4 dos
Cristina, dos .de Garlos III por méritos oe guerra y las ¡'primaros'están en posesión de la madalla de Alfonso XIII.
medalh!s de Mindanllo, Luzón y Alfonso XIII. D. Alfro· : -Los chbos Martín Quirós, Bienvenido SautiJs, Tomá'3
do Kindefán ha prestado muy buenos servicios en el re- 1Velázquez, Eloy Córdoba y Enrique Mul10z tienen bue-
gimiento de Telégrafos y en la compai'lía de Aerostación; 1nas notas de concepto; los cinoo han pasado á 'reserva
consta en 8U hiotorial el agrado ~on que 8. M. ha visto· activa, habiendo obtenido los dos últimos la medalla de
las excelentes condiciones de piloto que posee, demostra- ! Alfonso XIII; y, finalmente, los soldados Saturio Mon-
das en las numerosas ascensiones libres que ha realizado. 1 tón, Francisco Leiva, Angel Ampudia, Víctor. Blanco,
L(ls untecedentea ce los capitanes D. Juan Carraseüsa y : Antonio Fernández, Alfredo Paiomares y Emiq\1e Ro-
D. Numerario Mllthé, son buenos; por los distinguidus , malla, han pasado tudos á situación de reserva ac~iva eon
Bervlc~oB prestl\dos en .el regimiento de Te1égrufos han., bUOllas notas de c?ncepto.-Por todo lo expue~to, la Jun-
mere~ldo notas ,lalldatm:ias.-.t{espe.cto á loo autores d~l '; ta. de esta In8peccIón general acordó, por unanimidad, lo,
estudiO se puede decir que ha,n resuelto el prC:lblema que \ siguiente: proponer para una mención honorífica á lúa
se leE encomendó con singular acie'!'to, pues no sólo ha ( c!lpitanes D. Luis Castanón Cruzada, D. Alfredo Kinde.
p3:sado su tr~b!ijo á formv,l' parte de h), red óptica. miJito.r ¡ lán Duany, O. Juan OBrraséGsa ReveIJat V. D. Nllrue: íallO
de. H:~pu.na 8l.l1 lf!. ::'ás Jig~:t'!' I'llu'lifiNlI:lióiL Sí.>.!O qlh' fHip~ ¡ !\'hdhé P':l'írnch·., por hdIlHt')S:'D,.q;re'ld.L~u~;·.n Cfl. ~'~'"
:r~::; h:;:.!J ~'.~;,>.t{!.··:..,~·· ;- ~:·:;':~V".J ;";;¡:.'":.·'r:;~('}~·: .. ,::<¡ '''::'''.~;':~'l~ ;::>,'¡i.;} 1."5 ':;'~.1 ·c.l::;._;c,~~;. ;:::'glH':::;;-:'-i,c;( ¿1,•.:: "''::·;~;~.:f'EL:::;;;¡'~; n~. ;;;;.,
as por la superioridad, como lo. comprueba la real or~ i pitán D. FrancisCO Lozano Gorriti.l para ~a cruz de pri..
~ ode . '.
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mera claea del Mérit-o Militilr con distintivo blanco, pen.
sionado. con el 10 por 100 del sueldo de su actual em-
pleo hasta su aaceñso aUntnediato, con arreglo al arto 23
~n relación con el caso 11 del 19 del citado l'eglamento;
á los capitanes D. Honorato Manera Ládico y D. Francis-
co del Valle 011oro, para la cruz de primera clase del
Mérito :Militar con distintivo blanco, conforme á los mis·
mas casos y artículol'; y por último, teniendo en cuenta
io que previenen los arts. 5.° y 6.° del reglamento de re-
compensas en paz y en guerl:a para las clases de tropa, á
loo tres sargentos, para la cruz de plata sin pensión y á
los cinco cabos yaiete soldados para menCión honorífica.
·-V. E., no obstante, rewlverá lo más acertado.-Madrid
3 de diciembre de 1907.-El coronel de Estado tf.!1yor,
secretario, José Villar.---Rubricado.~V.oB.O-Macias.
"-Rubrlcado.-HaY un sello que dice: clnspección ge·




tar comprendidos en dicho reemplazo, deban destiname
en. unión de ellos con arJ:eglo lÍo las disposiciones en vi..
gor, á fin de que ee efectúe el reparto del contingente,
según li. continuación se detalla.
Artículo 1.° I.Jos Capitanes generales de las regiones
Iserán ~os encargados de dictar las órdenus opodunas p~rael destmo de los recluta'J que se presenten en las cajas
situadas dentro oe la jurisdicción de_ sumando, teniendo
en cuenta para hacerlo cuanto se previene en las bases
siguientes:
(a) Con objeto de evitar que, cual ha ocurrido otras
veces, los cuerpos ·dotados de iguales contingentes de re-
clutas, resulten con diferencias sensibles en el número
de los incorporados á filas, según procedan éstos de cajas
1que tengan muchos ó pocos presuntos desortores, se fija-
1 ré. el total de reclutas qne cada caja debe repartir en...
1tre las unidades que se le asignen, rebajaudo su contin-
¡ gente parcial, en un número pl'oporcionallll de presuntoil
! desertores que la misma ha.ya tenido en ID, últiml.lo con"
1 centmción.
1-· (b) El sübiante de recluta< ya sean concentrados ÓRetiros 1 presuutos dE'Siwtores, qne por-dicha. reducción ha de que-
Excmo. Sr.: E\ Rey (q. D. g.) ee ha S51Vido conpe- 1 dar en las caja?, lo distribuirán los jefes de éatas pro-
del' el retiro para €8ta COlt.e nI portero tercero primero, i porcionalmentt entre las unidltdes que d¡;ban nutrir, au-
1 mentándolos á los cupos (lU!3 las autoridades regionalesde ese Consejo Supremo, Va/entia Criado Muñoz, por cum-
plir la edad para obtenerlo el día 14 del mea actual; dis- les hayan seí1alado.~')Oniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes (e) Los cuerpos y unidades que guarnecen las plazas
sea dado de baja el interesado en el personal á que per- del Norte de Africa, recibirán sus contingentes completos
tenece. ~ '! de reclutas ~oncentradosprecisamente; r.epartiendo 109
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento. y ¡ Jefes ~~ ~as caJ~~ que l~s n~tran, el ~ob~an:8!:, (!~e alu~~~~;fec,t0.s consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos. afios. ¡ ~l pál~af() an~ello~,.en~.e llJs demás cuerpo.. U<i 1"" Pen•...
Me,ünd 7 de febrero de 1905. - "ula á que p.ropOIClOl1v:Q. rcc1?-.tas. .1 (d) Si} aSIgnará á cada umetBd el número de l'eclutasPRIMO DE HIVEltA! I -"
1 que seña a el estauo núm. :/., aumentado en la propor·
Safi:)! Prosidenta dol Conseio Supremo de Guerra y Ma- , cióu eOllveniente; cuando el cHm'po !lea de los encargados
nna. ! do reponar las bajas que pnédan ocm'ril' en las dependeHG
_•• .'.1 ¡ cias y corporaciones comprendidas en el estado núm. 2,
Sallores CapItán general de la prImera reglón y Ol'uena- ¡ f.Jin rel¡ar:ar en ningún caso las cifras que para tal aten-
dor de pagos de Guerra. ¡ ción íija el estado núm. 3.
1 (e) PaTa hacer la distribución en cada región, se ten-¡ dró, presente el nÚmero de reclutas ql1e d~bo. destinar á.
; ias regiones limítrofes, así como el que éstas le asignen,
ESTADO MkYOR CENTRAl. DEL EJERCITO ¡ procnmlldo que c9,da cuerpo ó unidad se nutra de 1'ec1u-
1 to.s procedentes del menor número de cajas y de las más
Obras del Depósito de la Guerra Ipl'óxínJ.as !tI punto de su residencia, muy especialmente
Cz"rcula1'. Excmo. 81'.: Ultimado por el Estado Ma. los que constituyen la primera división orgánica, á no ser
yor O~ntral el Resumen hbtórico y esto.dí~tico corres- ¡ que los cuerpos necesiten reclutas de condiciones esp3-
pondiente al afio 1906, como consecuencia de los que for- I ciales, eRSO en el cmd deharán nutrirse de todas las ~D.jas
malizaron los Estaríos Mayores de las Capitanías gellera- . de la región. Las autorinades regionales quedan antori-
les y GobiornmJ militare:?, en cllmp1imiento ele 1:13 reales Izadas, siu embargo, para prescindir de esta perfecta 0-
órdenes de 4 de feb.rero de 1898 y 5 de igual. mes de 1907, 1 caHzacióu, cuando consideraciones especiales así lo acon-
tJ Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la autGrizaeión ¡ saj(ef)n. L s C pita 's 1 d' á 1 J'as que
necesaria paro. que la quinta Sección (Depósito de la 1 d o a J De .genera e~ e.s!gnar n fl.S ca
,-- ) d' l' '6 bl"ó d 1 f ' ¡ aben dg,r á otras reg1(mes Ó distritos 109 recluts.s que se-
-:ruerra proce a !lo a Impres¡-n y pu lcaCI n e re en- i - lIt d Ú -3 'd d d d' , .d t - b' . d 1 t . á 1 ..ua a El es.a o n m. ; , Cut an o e que lOnas cajas sean
o ,ra aJ?¿ sl~n d? 1car6° h O~t ga~, ~s,~ne é O~bSlOnt 't .a ¡ las más próximas á las unidades donde los referidos re-~on~gnaC1 n ce lO,lO eposl o; (191'1 uy nc ose e ~l a- ¡ elutas han de ser alta, y que tengan individuoa con lo.
.? ,:sumeI!, g,ratu:~aI~0nte, á los centros ,y de'p~n ell- I aptitltd exigida para servir en el inetitnto á que 813 les
Clas 611 fIUO su COnOCImIento seo, de verdadeIa utlhde,d. 'de ." l' lIt ' . 1 " l'tane'"
, . .. i 8~Ine' ()onn::n CfilllW por e ""O ,rano á os líal). -cDe r:eal orden lo (hgo á V. m. pal'9. ¡su COúCClllilento y ! '. . ' - ~V , . ' '
dl1ll1ás efect-o¡;L DÍllS g:1arue á V. m. mnchos fl.JoS. Má-:' gencm:l\1s He lari reglOnes qlle d~ben faCIlItarle reclutas,
d'id 6 (le f b' )'1) d f~08 ' las umdf:.des á que éstos deban mcorporal'se.~- - e re. e.. PRIMO DB RIVI!RA ¡ (g) En el estado m'im. 3 se detulla el número de re G
- cIntas qne deben nutrir á los cuerpos y unidades de las
diversus regione@, ya sean procedentes de las cajas en-
clavadas en la rogión ó de las rcsto,ntes.
(11,) A la brige,da disciplinaria de Ml:llilI8., se destioa-
Reclutamiento y'reemplazo del Ejército 1rán solamente aqnellos recluta::l que se hallen compren-
1didos en el arto 82 de la vigente ley de reclutamiento.
Circulm·. Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) ha teni.1o.. (i) Los cortos de talli~ é inútiles, de la clasa V" del
á bien dIsponer que el día 22 del illes actual SEl co,ncen- ¡ ctH.dro que acompaña á la vigente ley de Ieciutamiento,
tren en las cajas de re.clutl1 todos IOB individuos pel'tene- ;¡ serán substituídos en 01 {¡,eto de la concentración, por ex'
©ci¡.>nH-ssl"kCUPO ~l ~~WR~ho ue 1907, y los que, r,:] es- l cadentes de cupo del mismo pueblo que aquellos, en (¡>QUl-
'. . 1,
D. O. Il~ni. 31 af;;brero 1-908 321.
pUmiento da lo dispuesto por n~al o¡'don cis8 d3 eIl0!'O de urgel.v;ia, el1 1m.! cnerpGS 1 que sean, destinados, C()nE01'~
1904 (C. L. núm. 9), expedid?, por el Min!sterio de In. Go· m<l á lo provenido ea In. re!•.! orden da 51 do 2'obdl do
b "ó ' " d l' t' .¡ 1 1 b .' 1<'01 (C' '. n.') , -'" t . 1 •...óerm.Cl .ni JlaCIen ose e, neS'lila (B ,os (inri) es su S¡;ltU- .J, -. 1J. !lfh!J. ,};) I el o:::ped!0n'(9 (TIO ee?l'mm!10;. "..,,-
~an? can arréglo tí 18.s circnnsl,':tncifls qíi3 lu'rojen m,1>! fi- digo de ,JuGtick mitits;r, pare, depili'ar la l8spOmuhmdi'.a
IlaCIOneS y loa antscel1entes que S3 bngan Bu.lus c~ia8, eo, que inc'C'.l'l'iJ.n y pod(>!" cUDrir .l.~3 bajas c;,ue pO): p~:ó;:u.
Para cada uno de los exeluídos 8, qne 88 í.'enm.'0 '~l pi- gos Ú ,ctl'oa motivos COí.'l'GE'pondau.
r<rr.fo anterior, las cajas nombrarán inmedillt9.illnnte· al (??) 1.J08 Capitanes gGllerahw, &1 hacer 16, (ljsh.'ihn-
jmz instructor que ha de incoo.;' el oportunQ 6},:pedi[.ute c;ón de !'eclutI.l.6) i!lndl'á'l muy en cumta que len COil"i;:'¡-
da l'6spollsnbilidac!, prevenido en el s,rí. 131 eL la by; Y gsnte!! e11::e 6G dm;tinen .1. los regimier~tos mixtos dr-.: {no
una ve~ tomada.s las oportunas dec:a,J.'&cicn!'s; hecho cnn:]- geniorcc de ifl P8nír.w.1a, y los correspoudientes8. ];.;r.;
tI\!.' la oaUEa de 19. exclusióll y cuhiarta su bojt!. en la fm'· caE.'pu11Í!i3 ue Zl1P~';)OH:ifj de C,utv, Melilir" .BlleEes y
me. antes señalade, se le licencis.rí1 parll. el p1lnto que Cailal'i~:s, así como s. lU8 de TeJégl'uLm d.e est'_~ll últÍlY,:;s
desee, quedando en la situi'.ción de excluido tllt,t1 Ó, tem- v.xchipiélagüfl, debe,'áu pi'oc~d.er de to:i:J,,, las ca:jH':l de h
poral1llente, según pr6vieue .la resJ orchm da 8 dQ enero región ó islafl, con Dbj~to de qno dwh(;s indiv,ietuos, ~eatl
antes citada, , 103 más idóueos, por sn lliayo¡: indrucciéri, entre cmm.to8
(j) A fin de evihw dudas scerco. do las bajas quede - 1 se co!:!centrep; siendo prdorid:"1t! aqGolJ.os qua ü,Dgau tí-
bell Sl'lr reempl3zaclai", conforme á le. dispuesto en .\&8 rea· i tulos da autam,ovil.ista ó !..U~cánico, y procurando á la vez
kes órdenes de 22 de mayo de 190.3 (O, L.núm. g6), in ¡ que á los regimientos mixtos Vl1yn el D}a\,C2 rní¡.nG?~) D0··
de mayo de H)04 y circulo.r del Estado lIisyor 00ntr3.l sible d0 reclutas qua pOS\:I1U el oficle, dG csrpiat3J:'G. '
de 17 de junio de HJ05 (D. O. núrc, 138), las cajas tendráil un Entra 108 in:.1ividlW,9 que 13'3 dostiU&D 9,1 hak,.
en 1'l1lenta que, Q.xcepeión hecha de los redimidos á meté.- )lón de Il'errocauile1:', figurarán en primer tél'l:.1íno aqu3-
Hco, los comprendidos en Iv. lfY de n do julio de 1876 yGil Hos que desempeilen ó ha.yau d3sampefi9,do, en las com•.
el al't. 162 de la ley de reclutamiento, deben cl1bl'irse en el pai1ías da f0J:Hjcarr!lEs, los cargos Ú oacios que deLs,lIa la
cupo todas las bajl\8 producidas antes de 1.0 de noviembre real orden circular del 4 de dieiambre de l!}06 (C. I.J. nú-
de Hl07 poi' hjsfallecidos, exceptuados, excluídos y conde- mero H9), cuidando á la vez qua, Jos destinados fUGm de
nados; que también se han de cubrir ltis que se produzce.n estos casos, posean oficios ó profEsiones que tengau t~U¡J- .
en el acto de la concentración, por los que 'resulten cort0s biéll aplicación en el citudocusrpo.
de tgllt'l, Óinútile¡:, siempre que la inutilidad, debid:;.m:mte .
comprOblldo., fuese anterior al 1." de noviombre; las de (o) Dichas autoridades c:..1idal'án, del propio modo,
los declarados prófugos, con arreglo al artículo 1:1:8 da la que los :reclutas comprendidos en esta llamamIento, que
vigente ley de reclutamiento, y Ir.s originadas por los que sean telegrafistas civiles, se destinen tí. la compaoíe. de
hayan sido proceso,dos por cansa crimiua.l antes de ht ex- : Tolégrafos de la Red deM~drir1, Ó á uu regimiento mixto'
presv,dll f¡;cha; 6ntendióndose quo, en cate caS,), si el prü- ¡ de Ingenieros; que los ciclistas !:lean destinsdofl prefúro:a-c,~!lltdo fucse absnelto, vendrá tí filas y IDo,reharé entonces ,1 temente ti cuerpos de Iufantería y regimiiGtos mixtoil de
a encasa el qne pOl' .él sirviera. . Ingenieros, pai'a que puedan nutrir las Se:lCiO;1es eielist:U:J
(k) Les que aleguen ó aparenten tener. defectos físicos, ! de la!! l'egiones y la afecta al Estado Mayor Central, y, Cll
de los que comprenden las clasel:! .2.a y 3,a del cuadro ya todos casos " que los destinados á ~relégrafos y S~oHir~.e¿:
referido, serán enviados directamente por las caj8,s á los Militar sepan leor y escribir.
h?spitales qne fijen' los Capitaneo generales de cada ro- 0.)) La Brigada 'l'opográfica de Ingenieros recibirá'
g¡ÓU, dEstinándolos desde luego á cuerpos de Infante- sus ieclutas de todas las cajas de las regiones sépi;í..
ría: en previsión de que se les pueda declarar inútiles por ;ma y octava, que debenfacilitarlo!l; destinándos() asÍ-
el ttibunal médico-militar y de qt~e, los substitutos que mismo á la Obrera y 'l'opográfice. de Estado Mayor, [,que-
hayan de cubrir snsplaz!ls, no reunan condiciones pm'fI, lIos reclutas que hayan demo!ltrado su o.ptitud mediunte
servir en cuerpos eepecialea.· ,: examen, los cuales se indicarán en relacioJ'es nominales
(l) Los reclutas á quienes· se les instruya expedien- ~ l~s ~:apitane8generales de las regiones respectivas. L?B
te de excepción, como comprendidos en la real orelen . mdI'fIduos que f~~ltar~n par~ elc?mpleto dt).los qua c~,c!v,
c!rcular de 22 de enero de 1900 (C.L. número 14), con-( un~ de éstas hubIere ela de.stInar a dIcha~ brigadas, serán
tmu8rán pertenecien'do á los cuerpos donde fueron alta· deSignados por la~ menCIOl~a?aS autorldades,~ntl'e 108
para los efe:ltos de esa disposición, incluyéndolos en el qn.e reunan las ~eJorea cond~clo~les reglamentarIas~'p~s­
cupo que dichos cuerpos deben recibir; y con objeto de finel;ldo los delIneantes y ,d~buJ8,utes, con 1ft COl1QlCIÓll
e.vItar los ga9tos 'que puedr. producir la jncorporación y preCIsa de s8?er.leer y eSCnbll'.. _
h.cenciamiento de estos individuos, continuarán en situu:' (q) Los CapItanes gener,ales y los pfes de. la~caJ~S,
clón de licencia, [jin ser Ha.matIos á cODcentl'O.ción, hasta temendo en cuenta cuanto precede,. hará? los <testU'.?,s JO,
t~ntoqlle ,las Comisiones mixtas no denieguen la excep- los d;illás recluta!!"" en la forma que prevIenen. los fr!tiC'u," .
Clón qua alegull 109 interE:Badcs. los 107 y 164 del l:eglamento actu~l p~ra l~ ~Jecuclón ?-e
(U) La nota d~ baja en lns cajas y destino á cuerpo da la ley de reclutamIento y las dama.s dISpOSICIOnes en Vl-:
lar;¡ teclutafi', no Be fstamp9,rá en las filillCíOB{lS hasta el día gor.
2f) de! mes actual, á fiq. de que, 31 distribuir el personal, (1') Peora el destino ~ CU~I'POS de Oal.>~llel'Ífi, de !?s
puedan tenerse on cuentu. lag aptitudes de Iv, totalidad, reclutas que han do cubrir bRJas por paStl al. escuadrón ue
seflalando exactamente, en 13 nota de baja, el día en que .E~colta Henl, ee (j.telld,:r~ principalmente á qn~ loa (Ji}cú-
los reclutas Ae presentaron á concentración, paro, que los ~Idos reunan las condlClO!1es da talla necesarlll. y las de
c.uerp~s l~ tengan preAontü al fijul', on BU día, el {¡rden de fue~'za y robuste; en reluClón con.su peso, petimetro to-
!lCeuClamIenio, según datermbn ll~' real oúlen circular dc ráClco y demás C1lttOS antropomótr1l~o!3.
3 de a~pti~mhre ~e HlÜü (O. L. núm. 159).' (8) Loa l'ecluta3 que sean destinados á los depósitoa de
. A ~Il.rtlr del cItado dii'i. 25 d.el corl'Íente~ las cajas cu-' sementales del fj,l'mll. de Caballería, marCb!U'f<n ¿bsd~ hlR
frll'án p?! Ol'don sucesivo las b~ljlls qua puedan cct1l'2'!e, y cvjas respectivas á B'1S casas, en u.sa de lice;.;cin ilimit¡¡,-
os sulHtItutos serán desde luego destir,ados al éue;:po á da, no incorp(~r~ndo~eá BU destinQ, ínterin no so dispo:n-
que pertonecían los que causaron aquellas. gil por este J\IIUlsteno.
r~~~ A los J.'ec~nt~s que en. d~c~8, f:::cha no s~ bayan (t) Pare ovitar,. en cnanto sen pos~hle} )as rlifiú~J.tB.de8~ue- ntBdo todav13. a la .:lonCetttraclÓn, Be 1(;)3 rlest1ua).'á al que suelen pre8entm.',':;e. para el destIno de :mc!ntfw eon
tí l-tpo, l:eR Ó no especi!i.l, qu~ les ~ol'responda, con arreglo talla y aptitudes adecua.das á determinados CUi'llpOS, se
. os anteceden~es t l,~S ...aJas, Iustruyéndoles, cen toda observará cuanto al efecto se l1l'eviene eA el atto 3.<l de
Siebrertl 1905
la l'enl orden circular de 13 de febrero de 1907 (D. O. nú- i to de que loa 060ia1.':>9 y cIaRes que SGan necesarios, reci-
mm:G 36). . t ban l:w p:'!,rtidlls, cuidon del orden de ellas, les propor-
A~,t. ~~:) Los Capittmes generales ordenarán lo con~ ~ ci.onen los auxilios que necoeiten y los emb3rquen para
Velllp.nto, para qne á la.s capitalidades de laiJ cajas donde ~ cOlüinu!1¡' BU via]0. '
no exista guarnición, vayañ los inl1ndores qt~e s;6.n :r.cce- ~ .Art. 10. Si por la crudeza del tiempo In estiman per-
~9,rioS, les cuales disft'utarán el plus conespondiente. Ad- i tinonte, laG autoridades regionahs y de distrito ordena-
mi3ffiú dispondrán, de acuerno con ks Inspectores de So.- irán qne se romitau 8 10,8 cajas el número de mantas qm~
nidad Militar respecti\"'os, que so habilite el mayor ilúme· 1ser.r:. necesaria!?, parl:1. que el personal de nuevo ingreso Ee
lO posible de hospitalEs militares, dentro (10 su región, 'i incorpore con ellaa á bandeí'8.E'; procurando, por otra par-
donde puedan ingresar los reclutas presuntos inútiles que te, agrurar los individu03 que se Qirij m á las mismas,
lo necesiten, á fin de que sean prontamente reconocidos ~ gl13.ruiciones, tí fin de .qua ff:sulte 1.'1 debida economía en
llar ~os trilmnales médicc-mi:itllres, yen el menor tiempo ~ los tl'an.'!portes, . . .
p<'.Eible pnedn. dE-clamrse su utilidad ó iuutilidad. t Art. 11. Tanto lus cajas de reclutl'; como les. cuerpos
P,rt. ;3.0 Los Capitanes generales podrán disponer, Iactivos, llevarán cuenta de los gastos que por todos con-
cuando lo juzguen oportuno, que asistan médicoa mili ~ ceptos originen 9.1 ramo de GueL'ra los inútiles y cortos
'tares al reaonocimiento de 103 reclutas, eu Cl1jRS que !D.~ i:1e talla, pare. que en su día se resuelva lo que corres,,:,
diqmm. en puntos donde no haya guarnición. ~ panda respecto al rüintegro de Estcs gastos, según dia~
Art. 4. 0 El Oapitán general de Bale!1res hará la dio- ! pone le, real orden rl~l r...li.nis_terio de 1,:1. Gob;;n'nació~! fe-
tribu.cIón de los reclutas pertenccient~s é las diferentes ¡ ella 8 lile en6':0 de 1904 (C. L. mí.m. !J); pero entendlén-
. . . ., ,
cnJí'.D e aquel archipiélago, de modo que 103 de co.da isla l dÚ86 que 19, averiguación de tales gastos no na oe entor-
~ean destinados á los cuerpos llCtivos quo residsn en lo. í pecar en nada -la tramitación de los expedientes que S0
~isZ:Ufl, excepci.ón hecha de los regimientos de Infantería ! instruyan, los cuales se llevarán con la mayor ¡'apidez
do Mahón y :\Iimorca, qne se nutrirán con fuerz'1; proce- i posible, en cuanto correoponila á cubrir las bajas de 8.qUC-
deute de ltl, terce,f, región; pudiendo destina.r todo el con-! 1103 individues que debau ser subatituír.los..
tiugente de reclutas do la isJ9. de Menorca. á la ceman- ~ Art.12, Len cnerpos activos no reclamarán el Íln.
daneia,'tle trop~s de Artillolía. de la mismu 1 y completar ¡ porto de la primera pueet.a, ni la entregarán ¿. los indivi-
los contingentes parciLlles asignados á cada cuerpo en al i. duos, hasta QUO sean declarado!] definitivamente útiles.
estado núm. 1, con l,es qne para tal objG·to se lo dei3t!nen ~ Art. 13. Las cajas abonarán á los reclutas 50 c~nti­d~ líl. Península. t mos do peseta por. cada uno de Jos rlí9.S que han debido
Alt. 5.0 I~~ Capitán ganeral de O!H1fU'ias distribuirá ¡ emplear par:", incorporarse á la cabecera de ella~, ei no los
los reclutaEl de aqui,)lIns islas, destinándolos precisamen- ¡ hubieran recibido ya de 103 respEctivos ayuntamieutoE',
te á las unidadeí'l que á cada noa guarnecel1j consideran- l así eomo 101\ mismos socorros y Yll.CÍóu de pan, en los días
do para estos efectos como una sola isla laH da Hierro y ¡ 2 <) <) 1 .:l l' 1· .1' 1G 1 d 1 ¡ 2 , ...3 Y ..h u8 eOl'l'lento mes, canuo IgUIl. sceorro, para
101Il:Jnl, y comp etan o al emá~ los contingeutes parcia.- ¡ 01 l'cgrtso á sus pueblos, á los que obtuderall licencia.
les asignados 8. cada cuerpo en el cfltado núm. J, con loa ~ A pnrtir de! dÍit 25 se facilitará el habel' y pan que les
que con tal objeto so destinen de 19 PenÍosuls. . J 1 I .
A o L d 1 COl'l'e8ponlJ.u, á os ¡'ec utas que se mcorpÚl'eu1Í. cuerpo,!t. 6. os Capitanes generalos de la segun a y t()r~ ¡ por el mí.mero de (!fas que hayan da invertir hasta llegar
cera, regiones, pr,rticipal'áu á. .los Gobel'nadoros ll1ilit~res I á. elIoe, 1,09 EOCOrl'09 facilitados por los aynnt9mientoE', les
de C,mta y ~.ielilJa, lar; cuj::lB que hayan. designarlo en sus serlÍn reintegrados por las cajas Ji llq.>rúsentsción de los
regioneE: rCépectivas, para que .faciliten los reclutas que ca.rgos; y pm'a, tules ateucion6E', la Ordens,(lión de pagos
seil.nlg e!. !'st!:l.do núm. 3 á los cuorpos y uui.'jacies que librará á las ?Onas comlflpondientes, con Iv. anticipa,ción
gUll.mecen s.ql.lellaR plaza~; y lo mismo Elfectuilrán si su ver. . necesaria, 1(1, cl:l.ntictúl que é~b:ls considehm bnstanto, con
los de 128 regioneo primera y tercer:'!, por cuanto SEl rellare : ..car~o iü créd.ito qne tlOneigilll. 01 presunuesto nal'a astil
á Jos H'cJutus que han de enviame 8 Canarias y BI11e~:'·es. ( <. l" o i 1 1 o - L
Art. 7.° Los jefes de cl.Jjr.. adrnitiránl1 todos lea recln .. I 2tenclón, en e capítulO 7. , art en o .
tus que, perteneciendo áotraEl, purli~l'!m prese!ltársel6s por I Art. 14. L¡,.s llutoridl).dE:!3 militaros antcr-izlll'án los te·
habor sido llamados é. concentración; participando direc- ; legramas que les prescnteu los jefes de cuerpo y de Mno.
tamente pOI,' telégrafo á la caju. de sn proced€nci::l, el arma ! ó. cr.je. de reclntn., :telil.tivos al enmpliroiento de esta
pflra )[:, cualrcunan mejores condjcione[!, y haci(;'ndo qne ~ en·cnlar.
se incl)J'poren al cuerpo que, telegr¿fie:ur.out0, les dfSigrJQ ~ Art, 15. Los c;Ap~tanes g8ool'álef1 solicitarán de las
111 Ctljü por la que cub~>an ·cupo. ~ 'autoridades ci vileE'l que en hts cabecera8 do las cajas dOll-
Aí:t, 8, o I<~leAido el ct~ntingento de reclutas de c9.da. ~ da no haya gUIll'úici6n, Be p(jng~n á las érdenes ne 1.11 aü-
cuer[J0, 9] jefe de la rajo. desigll6.r:í para.-jefe do la partida 1 toridar:1 milita!' loca], las parejas de la Guardill Civil qt~e
al que por BU daspejo le parezca má.s á pl'opó8ito, y, en- ~ conside~en llfcc9arins pal'll. auxiliar al perDona! de fl.que-
treg:'mdoie !'elación ncminal de cuantos individu.os van á IlltUl en el soatenimicntodal orden, alojamiento de indivi··
sus 61'c1.011€8 y 10.8 correspondientes lísii.i.s de embarque, le f duos, e¡¡¡barque da éstos y tránsito da las par~idH!.', auman-
oDcmnimu'á á su 'de~H!lO, dt5,ndo!(; por escrito cuantas I tanda al efecto, Id lo creen indispensable, las escoltas de
il!stlU~x~ion{lsdoba tc'nm' .pl'eSenl;e hasta llegur al l¿nnino ~ les tI'e.nes ordinarios, militares ó eepecialas que conduzcan
do Ni viaje. Hará compronder á todos h úbligación (lue 1renlutus; así como que, en los dio.s del 23 al 29 dd mes
tioH'n de ohed(~c~r al que se nombro juie, y á ()3te 11), de I conipnt.e, los comandantes de puesto, en las linea!'! férre::'8
haeol' respetar lile ónlolles qU(~ l'ouibn y ojcto, advirtién- / do la región, estén en 1l.,8 estaci.ones respectivas miE:-utrllE!
ovlo que, on el caso da no ser obedecido, debe l;j,cudir tí ! se dec~tí.ll (jl paso de les trenes que lleven pereonal do nuc-
In Gl1flrdia Civil si no hl'.illllE!e dra autoridad militar, ¡¡ vo ingrúBo en 01 Ejércitu, y quo en las estaciones de em·
Art.9.0 LRS cfijas do recluta participarán por. telégrn" ~ palme donde no haya guarnición, permanGzca durll.llte
fO'á lGS Capitv.r¡f;s goneraleH' de ¡;ns regiones, la compcsi- ;, ignahs días y horas un oficial de dicho cuorpo, de los qlle
Qión y ústino de c!l,da partida, a~i como el tl'en en qne 1ll1-f prestan su servicio en la demarcación, para cuidar por ~f
ge. el viaje, comnnicando ~gnalos noticias á los Goherna- ~ H1ümlO de.! ordsn, au:x:ili~r las partidas y relJoh~er toda cla-
dw'['r,; ,dlitareü de jos ~mntos d~ndc "e c.idjr. el grup.) de ~ S)e du dudas qua so oCIHllonen. ,
" 'l'" , • • ~ '1' 1'ó l' .J • • 1 "~' t' ~ í 10'a.reG:·.;J;;il~, 9, !:u oe qU6 O. cnerpo l.'t2s~)ecnvG r;cmtl'e p<)l'::n·· '! ~amH !l [lG lChHril.U Ua .<l. C?'f&lW, ano:ncJ.ftú, qt: .'
mü qU'3 ;'ccib!:4 I1qué! á. sa Begada. De igavJ mocb las ca·· .~ Gum:dia Civil se haga· ce,rgo de los reclutas qne PUdIC-
jas avisarán á 10B 'gobernadores ó com!!.llds.ntea militsl'."g " ran quedar l'eza.gf!.dos en hw ef)tacionee, y de en8<lnllnar:
de los puntos donde haya.estaciones de 6nln.ce, con obje- ~¡ los á su destino; fecilitándoles loe medios de continuar al
S O e ~
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viaje, de acuerdo con el jete de estación, á cargo del vals
de pasaje en que van incluídos.
Art. 16. Los reclutas destinados á Canarias, Cauta y
Melilla, se nmniráll para embarcar en Cádiz, AJgeciras y
Málaga, I'espectivsmente, á cuyos Gobernadores militar€s
dirigirán los jefes de'caja, á le. vez que á los cuerpos á
que aqnellas vayan destinades, d aviso dol día y tren en
que salen las partidas, á fin de que los oficialts que di-
~hllS autoridades han do nombrar, puedan recogerlas, [1,10-
jarlas y prepan!" sn embarque. Los reclutas de Baleares
embarcará.n en B.ll'celollS, Valencia ó Alicante, á juicio
del Capitán general de la. tercera región, atendiendo al día
de salida de los vapores.
Art. 17. Los Capitanes generales de las regiones· y
distritos remitirán al GenerilJ Jele del Entado Mayor Cen-
tral, un ejemplar de las instruccioms con arreglo á las
e.uales haya de hacerse la distribución de los reclutas; y,
una vez terminado el plazo dG concentración, darán por
telégrafo noticia numérica de los individUDs concentra-
dos en cada caja.
1.as expresadas autoridades comunicarán por escrito
al citado Jefe del Estado Mayor Central, el día 15 del
próximo mes de marzo, el resultado total de la concentra-
ción, haciendo cuantas observfl.ciones juzguen oportunas.
Art. 18. El mismo día 15 del mos de marzo próximo,
los jefes de las caja; de reclnta remitirán al repetido Jefe
dol Estado 1Iayor Contral, noticia detallada dell'csultado
de la concentraci6n y del destino de reclutas, con arre-
glo al fOl'mula:rio unido á la circular do 17 de jimio da
HJ05 (D. O. núm. 138). Igualmente los jefes de todos 108
cuerpos y unidades que reciban reclutas, enviarán ll.l in·
dicado Centro, cm.. la misml'. fecha, un estado de los indi-
viduos que se les haya destinado, con arreglo é. dicho for-
mnlario, en 18, parte que les sea aplicable.
Art. 19. Terminada, la concentración de los reclutas
y. su deEltino á cuerpo, log Capitanes generales do las re-
glOnes remitirán á aste Ministerio, para conocimiento de
la.s s~cciones respectivltE', nota detallada per cuerpos, de la
distrIbución qne hayan hecho del contingente de .reclutas
que sefiala el estado número 2, á fin de que se puedan
cubrir con oportu.nidad las .vacantes que ocurran en 13s
dependencias ó unidades á Que cada cuerpo debe atende!".
Art. 20. Después de la Incorporllción de los reclutas,
todos los cuerpos quedarán con la fuerza que les resulte,
en tanto no se disponga, otra cosa.
Art. 21. Los Capitanes generales d.e las regiones de
. la Península y distritos de Baleares y Canarias, y loé Go-
bernadores militares de Oauta y Melilla, resolven\.n por
sí cuantas duda,s se les ofrezcan Ó les sean consultadas, á
no s~r que, por su importancia, comideran D0ceflarÍo co-
mUnIcarlas á este Ministerio, y pedirán á los Gobernado-
res ,civiles se insette esta circular en los BOletines Oficiales
. de las provincias, pa¡'a que cuanto en ella se dispone lle-
gue á noticia de los intereBadoe.
De real orden lo digo á V. E, para eu conocimien.tó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouches afioe. Ma-
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Se110r Capitán general de !a sexta. región.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien de-
clarar apto paro. el 8lwenso al coronel d.e Infantería, con
destino en el COlll::ejo d0 Ailministrp,ción de la Oaja de
Hué!f9.lloS de la Guerrl?, D. luís lambea, del ViIlar, por
reunir las coudicionez que determina el arto 6,° del r6- !
J!,lamento do cl2sificaciones de 1.4 de mayo de 1891'1.
(U. 11. rrúm. 195). , , Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
De roal orden lo <1igo á V. El. pm'8, su conocimiento. Ministerio en 25 de enero próximo pasado, promovida
y deur\s t\X0ctC2. PiOfl g!lll.rde á V. E. reuchos afioa'l por el capitán de Infa,nterfa, perteneciente á 111. caja de
~\ladl'idG Ile l0brew da .l~08. recluta do Vitoria núm. 84, D. Eduardo Larm.!3la Laz-
FERNANDO PRIMO »Jo] Rlvr.RA l uiaur, en solicitud de un mes da licencia pltl'V, evacuar
, , tlsuntos propios en ll'rancia, Suiz" é Italü.., el Rey (que
Señor Prosidente del Consejo <le Adminisliración. de la ! Dios gUll.rde) se ha Elervido accoder á la petición del inte-
C'jl.l. rJ,e hnérf!~no<: de .la. Guerra. 1I j'esado, con ul'reglo á las instrnccionea de 5 de junio de
_~_,---=-=.__ lY05 (C. L. núm. 101). ., .
I De real orden lo digo á V. E. parB su conocim iento! y demás efectos. Dios guarda á V. E. mnchos eJlos.~a~t¡U'Sa8 ¡ n'It1ch'id 6 de febrero de 1905.,
Excmo. Sl'.: 'l'eniendo en cuenta lo prevenido por i
rea]e~ órde:nes d.e 19 de dicie~bre de 1.8~O (O. L. núme- !
ro 49~) y 21 de Igual meo dei af:o .últlm.o (D. O. núros- ¡
ro ZtlD), el .Rey (q. D. g.) se hp. sorvldo dIsponer que los \
priW6!:oS teuientes na Infanteria (E. R) D. Pedro Maure l!
Muro y O. Ailg91 N,eras Maíz, on situación de reemplazo.
en esa región, por h:ílla.ts8 el primero pr.estando BUB ser-
vicios en el cuerpo do Miílonss de Vizcaya, y el l!legundo
el! el de. ~Iq~eletes de Gnipúzcoa, CI:Ulson baja en la in- Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el co-
dlcada s~t!laClÓn de reempl~zo ~ queden ~fectos en la de I manda.nta del regimiento Infantería. de Valencia núme-
reserv~ ¡), l~s zon~~ de l'eclut~;mentode. BIlbao núm. 40 i ro 23, D. Valentín Melgar Casado, el Rey (q. D. g.) Be ha
y de Sa~ ~eb!l.st!an ~Júm., 3;:;, respectIvamente, por las I servido conceder1(~ el pase á situación de reemplazo en
que perCIbIrán h~ ml~l1d de sueldo de su emple? . esa región, con arreglo á la real orden circular de 12 de
De re~l orden lo, dlgo á V. E. para su conoclIlllento y ¡ diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
del1J¿'~ e¡,:,ct.,s. DIOS guardo á V. E. muchos ailos. I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y.Mad~ld 6 (le Sobrero de 1908. ,1 demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos anos. Mil.-
P.RIMO DR RIVERA drid 6 de febrero de 1908.
PRUIO DB RIVERASefi.m~ OapHá~ generd do la sexta región. I
, Sefl.or Oapitán general de la soxta región.s~nQ¡: Ordenador de pngofl de Guerra. ~
_~.__._ i Seflor Ordenader de pagos de Guerra.
Excr1.o. Sr.: Aprobando J.o uropuesto por V. E., con - .-
,estl". fecha lÍo eata Ministerio, 31 n(~y (q. D. g) 11fl tenido á
bien 'nestinal' á eso Consojo Sapr.arno, en vacante que de
teniente ase8.] existe, 1l130ron,:)1 do Infantería O.Juan Ren·
ter Buxó, v)3condido, de l{l. Inspección generul de los .t\:s-
t~bll"címil:>ntos de Ir,18t~ncción é iTidustr!8 ::'xilHt!!, " ' EXllJ:Tl0. 8r.:íl;( vil'bl eh ti!, h'et'meir. ql1'~ V. E. CUYSÓ
, De leal o::'den lo digo á V. 1>J. para su c~nocimiento l' á eate Ministerio con ~scrit~ ~e 22 de novieIUhre del afio
© 1:1,' enode . a, ' ,
s febrero 1MB B27
PRTMO D.\!! B.IVJl!RA
VIII
D. OCO!lno AltolaguiJ're Labarta, del 9.0 depósito de re..
sel.'Vf'., nI G. o fdt'lli ilem..
~ Federico Ro..iríguezFlto y Montero, en situación de
. e:;;:('0d~mte en lll, cnaJ:tl1 región, al 9. o depósit<? de
!'enerY3..
Exorno. Sr.: El Re:r (q. Do g,) hll tenido á bifln :dis-
poner que 1m; cGrn~f)lf8 de (J¡¡balhIÜt non José Beltran y .
¡Vistsos'i B):Ji1 Arrhwo r-'e¡-¡1c~md~z t~\ssas, d~, los regimientos
Caz<'!,dc}:céJ da Gdwü, V 'l'(:tu(l.u, r~·fJpectivllrnonte., pll.sen á
situación de exeedentD 1:'ll. 1::::; 1'2gio¡¡es octava y cual'ta.
D~ real orden lo {dgo tí 'i7. I1]o punt BU conqC1miento
y domás oiecto9 CJ I}~ü~·· gUt;;.~·d~:) ~ 'V o }.3: 11 l:lJUch.o:J ;XilOB..
i. M&.drid 7 de ft:brefO de lDG8.
¡ Mllcdd¿; 7 de febrero de 1909,
~',~¡
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l he. tenido á bien dis-
~ poner oue el coronel de OaballelÍtt D. Juan Valdés y Ru-¡ bio, en "eituación de exce[,1(mte en la primera re.gión, pase
¡ destina.do 111 Estado ML!yo~C8ntr81 del Ejército, en va~
t cante oua de su clase existe. .i De ~eal orden lo digo á V. E. para Sil cono~imiento
¡ y demáo efoctoo. Dios guarde á V. .E. muchos afios.! Madrid 7 de febrero de 1908. -.l' . . PB.IMO DI RiVEMiSeñor Capitán genm:al d'e la primere: región.





Safior Capitán general da la cuarta región.




Excmo. Sr.: U;l Rey (q. D. g.), por resolución de eí~ta
f('cha, f0 ho~ 60rvidü COl1IHÜ' á h,r,¡ corcneles dellJ.l'ill& de
.OHbalJerfa quo figurarl !'ll' la Aigniont(j .l'e)aeiólJ, la cud
dí'> principin ('(JIl ¡j. lotlé ~~~«h:a ihn'f'!rin y 1H'mml1 con
[l. Jerónin'W {¡Ions;} í~¡(¡G~G, los liHmdos de loB (jUC~Tl(}S que
en la misma se ha ~e:fltlkn.
De relll. orden !c digo ~), V. '(1). 1')(!l'Q sn cD!lOeh"deni;0 y
de,n:HíF; efeütos. Dios gU~;l'diJ á V: Ji). n:mcJwo año!'. M..?·
drici 7 de febrew de l::./US,
1: b
. último, pr01novida por Al c(lmant1~;nte de Caballel'Ía don
P.~igue¡ Garcés de Mareilla y ~aham~lsJ con dE'oth\O:m el
rogimie13to Dragones (\e }I"ntsss, lO o de diüh,! al')'.3, e,~
súplica de que 88 le abnnf.' la miútu d31 tiempo que perQ
mnneció en la isla de CEba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado pm' el C01,sejo Supremo de Gl1srra y
Marina en 10 (181 mes próximo pasado, (le hl1 servido des·
estimar la petición del ¡'ecurre:'1te, por no hallarse c(¡m-·
prendido en las eondiciones 0xigü![¡s po. las re(l.Jes órde-
nes circultll'es da 13 ce noviembre do U~94: JI 9 de marzo
de 1896 (c. ToJ. núCle. 313 y ';'1), careciendo da derecho á
lo que solicita.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efl:'Cto.'j. Dios guarde ~ V. E. nmchcn; aMs.









: Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. our-
: sé á e~te Ministe.rio ccn €pcdto de 13 del mes último, pro-
o moviiiapor el capitlin de C!1hullel'Ía D. Andrés Fermoso
. y Palmero., en sopBca, de que 139 le conceda continuar un
B.fio más en situaeión de Ieemp!azo en Vega de VilIalo-
bos (7J9,mOrll.), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bkn acceder á
¡ 10 solicitado, ·con arl'Pglo á las prescripciones de la real
1 ord.en d!.l 12 de diciembre de 1900 (C. roJ. J;llÍID. 237).
¡ Da rea'! orden lo digo á V. l¡~. para su conocimiento y
demás efect.os. Dios loyufl.l'do ti, V, E. wuchos afioB~ Ma~
driu G de lt'b1'ero de 1908,
¡Senor Ora.enado~ de ?:3.g0<l de Guerra.
Sl3f\.ores Capitm.i6s· gon¿m.,los de la euarta
l~iones.
~ Excmo. Sr.: gn vi@.ta de la instltncia que V. E. curo
r: só ti este Ministerio COl! 8U .escrito de 20 do enero ú!timo,
! promoviib, por c~ cap;tán d{ll 8.° depósito de reserva de
) Caballería. O. Felipe Toral O¡'tega, en súplica de que se
¡ le concedo. el pase á situación do reemplazo con residen-
l cia en Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-¡ ceder ti lo !1olicitado pO.' el recurrente, por el término de
~ un año, con arreglo tí llls prescripciones de la. real orden
de . de 12 dt~ dfciewbJ.·~ de H)OO (O. L. núm. 237).
De rea.! ord.en In digo ~ V,.ID. para su conocimientO
PRlMO D!~ RIVERA
DilC
Madrid 7 de febrero da 1908.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíorep. CüpibmeEl gem,ral'96 de 1:::. primera,
cunrta, quinta y octav.'l l'egioiJ.G¡J.
Rela,()Íón qq,~e se citº,
D. José Zabalza Iturriri8, del r.egimiento Lanceros del
Pr1ncine, al <1e Húsar6éi rl", la. PrinCCSii,
) José Riv~ro Monten', del 10.0 depó¡"ito de reserVil, al
regimiento C¡;¡zf"r1ores de 'l'GtulÍu,
:D Jerónimo Alonso Rieseo, del 4.0 depósito de resel'va,
al regimiento Oazadores de Galbia.
Sefior Ordenador do pago[~ do Gt:le:rra..
Sefíor~s Capitanes generales do la tercera y Cl1Hrta re~
giones.
Excmo. Sr.: El R~y ,(q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, se ha servido cOllfe!'ir á 1..0 cOI'onelfs del !lrma de
Caba!l'~ríaque íil~umn fn la. sít!uipnte j'{-l:wión, J8, c1..1.01 df!,
principio Con O. Pedro Font de Mora y iáurogui y tl-l'wÍY19
con D. Federico Rodríguoz Fit3 y ¡;¡\¡Hlt~ro, loe mandos de
los ouerpos que en lu mismasa leE! sef1alnn.
De real orden lo dizo 1. V..[D. p::;I:a su COl!oG~llii()nt.o
y demás efectos. Dimi 2,1.!l:,rd8 á-V. E. mnehos ftfí.os. i .
Madrid 7 de febrel'o do f9üB.
Relación que se cita.
D. Pedro Font (le Mora y Jómeg;ui, del 6.° a"'pósito
• f~se¡'VI1,. al reg'. ientl) OaZao.Ol:E;S d~ Alcánttna.© Ministerio de e ensa· ..




Setior Ca.pitál?, ~eneral de la cuarta región.
Setioree Capitán ~eneral de la séptima. región y Ordena·
dor de pagos do Guerra.
PRIMO DE RIVERA
SECCION DE SANIDAD MILITAR
D6si~nos
Excmo. Sr.: El R"y (q. D.g.) ha tenido á bien dia.
. poner que el subinspector farmacéutico de segunda clase
~ de 8anidad Militar, con destino en la Junta facultativa·
de Sanidad MiJit-ar y en comisión en el hospital militar
de Burgos, D. Alejandro Alonso Martfnez, quede destinado
en el hospital militar de Sevilla, continullndo en dioha
comisión, y que el del mismo empleo D. Eduardo González
Carreras, qne presta sus sf'rviciol'l en el hospital militar
de SeVilla., pase destinado á la referida Junta facultativa,
de plantilla.. . .
De real orden lo digo á. V. E. para IilU conocim~ento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E, muchos aftoso
Madrid 7 de febrero de 1908,
; Vílarrasa y Fournier, en súplica de que se le coneada el
pase á la situación de reemplazo, 01 key (q. D. g.) ge ha.
servid.o desestimar la petición del interes!!.do.
De real orde.n lo digo ai V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 6 de febrero de 1908.
1 PlUMO DE RIVERAISailor Capilán~n.rel de ~:'Xle región.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüoa.
Madrid 6 de, febrero de 1908.
SECCION DE JU8TIClA V ASUNTOS GENERALES
PRIMO DB RIVBBA
Saüor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Serlor Director general d.e la Guardia. Civil.
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea d~ la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman..
dante de la Guardia Civil D. José Andrés Ubeda, la pla-
ca de la referi.da Orden con lll, antigüedad de 28 de di·
eiembre de 1907.
, DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos.
Madrid. 6 de febr6ra de 1908.
PRIMO DB RIVEnA
Setiar Ordenador de pagos de GuenR.
Sanorás Capibmeg generdes dala se!!;undE!. y sexta re.
giones y Presidente de la. Junta facultativa de' San~.
dad Militar. .




-~- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamento.ria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
só {¡, este Ministerio, con fecha 5 del mi8mc, el Rey (que
que y. E. cursó á : Dica guarde) 83 ha s::>,'vido conceder el empleo eupel'ior
ro~úvjda por.. el cOIUf!,ndante da Inge· ~ inmediato al jtJ9. (,fioiales y sargentos comprendidos pn
11 el ó," tegimitnto mix·to, D, JUllnll~ .sigui~nt9 relacióD1 que com.ienza con D. rgRacio !\rda-J'
_a
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.-
Sanor Director general de Oarabineros.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ti_pro-
bar el proyecto de reparación de la caseta de Oarabineros
del puesto de la Azuhía (Murcia.), que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 8 de novit'wbre ú!tiIn8; sien·
do cargo BU presupuesto, importante 1.860 pesetas, á los
fondos que para esta clase de atenciones figuran eu el del
Ministerio de Hacienda..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. :m. muchos anos.
Madrid 6 de febrero de 1908.
PRIMO DB RlVERA
Setior Capitán general de la. ·tercel'a, región.
Sanor Director general de Cerabineros.
Material de !ngenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el presupuesto de reparación de la caseta de Carabi-
neros del puesto de la Parra (Málagll), que V. E. rewitió
. lÍo este MiniClterio con BU escrito de 13 de noviembre lílti·
mo, disponiendo, al propio tioDlpo, que su importe de 774
pesetas sea cargo á los fondoa asignados para estas aten-
ciones por el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para. EU conocimiento
y demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os.
Madrid 6 de febrero de 1~08.
S febrero 1908
Belació1% que se cita.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de febrero de 19G8.
PRlMO DE RIVEr.A.
Sefl.or Director genel'lll de Carabineros.
Senores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuar.
ta, quinta y sexta regiones y de ·Baleares.
naz Algarate y concluye con D. Francisco Figueroa Mal-
donada, Jos cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar on los que se les confieren de lit ef€cti-
vidad que tí. cada uno se asigna en la citada relación.









Empleos Dsstino Ó lituael6n actual NOIliBREfl que se l~s condere
Ole. Mes Afio
"~.,""L""'__ ."':""""'....,-.'.,r__ ._,_, . .- ..... __ ,~_ _ -"u._.
-- - --~- -
Comandante .. Comandancia de Valencia.• D. rgdacio Ardanaz AIgarate •..••••..... T, coronel. ..• 6 enero ... HlOS
Capitán .•.•.. Idem de Gerona ..••.••..... ~ Jo!~é Sediles BIasco..•. , ..••••••.... , Comande.nte, .. Iydem...• 1908
1.er teniente... ldem de Tarragona...••••••. » Pedro Marti Blanch............... ~. Capitán...••.. 6 idem.•.. 19
Idero......... Idem de Bilbao...•.•...•... 1> J·nan Fe.rnández CUHtellat ......• , • .. Idero ........ 25;idem.•.• 1908
2.o teniente ... Idem de Barcelona ...• " •... l> Adolfo Romero Torres, .....•.•... : . '11.er teniente... 6'idem.• , • 190·
Idem......... ldem de Mallorca .•.•.•. '; ... J Francisco Garcfa de la Vega.•...••.•. rdem..••..... 25!idem.... 190
Sargento..•.•. Iclero de Navarra...•.....•.. ~ Aquilino Moreno Resano.............. (O idem (E. R) 7;febrero .• 190
Idem......... IIdem de AIgeciras........... » Francisco l!'igueroa l\[a!donado•..•... Idem.••....•. 7jidem.... 190
Nadrid 7 de febrero de 1908. PRIMO DE RIVEaA
•
Continuación en el ¡ervici(»y reenganches
Excmo. Sr,: En vista de las instancias promovi{lall
por los guardias de las comandancias de ese CU8¡OPO que
se citan en la siguiente relación, en súplica da qu~ se les
conceda, como gracia especial, la l'escisión del compromi-
so que tienen contrai lo por el tiempo y en las ffchas
que en Jo. misma so Jes consigna, el Rey (q. D. g.) ha t~­
nido á bien acceder á la petición d'3.los interesados, con
la co:ndición qqe se rietermina en las reales ordenes de
24 de diciembre da 1897 (D. O..núm. 291) y 31 de oc-
tubre de 1900 (C. L. núm. 2Hi), previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y
no devengado, an barmonía con lo que p! ecepLúa el ~r~
tículo.77 del reglawwto de 3 de junio de 1889 (O. L. mí..
mero 239), .
De rt!iÜ ardAn 10 digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios gmtrde á V. E. muchos a11o!!.
Madrid 7 deJl:lbrero de 1908.
:PlUMO DE RIVERA
Serior Director genoral de la Guardia Civil.
SaMres Capitant-ls generaba de la primera y cuarta re..
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
llelaci6n que se cita
VeChll de'l compromii:o -







Tllrr3.gona .••.....•••. Guardia••..•••..•••.. Francisco Usach Compte.•..•...•.' .•.. 18 agosto •. 1906 4
Cabo" del 14. 0 tercio.... (ltro ..•.......•...•.. Lorenzo Borrego Marcos..••••..•.•• , . 1.0 julio .... 1907 3
Idem del 3.or id ....... Trompeta.••..•••..•.• Manuel Vivas Monzonis .••••......•.. 1.0 dicbre ., 1907 4
,
.
Madrid 7 de febl'ero de 1908. PRIMO DE PolVERA____o
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8er-
~ido disponer que lús jefes y oficiales de la Gnardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que comil'nza con
D. Cándido Fulloz Nocedal y tel;mina cón D. Francisco Abad
Rubiano, pasen á servir JOB destinos que en lll. misma se
les senaian. .
De real orden lo digo á V" E. para BU conocimiento y
de!Dás efectos. Dios ~Utlrde á V. E. muchos a11os. Ma-
drId 7 de febrero de 1908: .
PlUMO DB ,R(VlilRA
Sellor.••
Relación que se cita
. Coma.nClantes I
D. Cán~ldo Fullnz Nocedal, ascentlido, de la comandan- I
© MI U\ al.~:;I .. ~h. , J
D. Francisco Troyano Eymar, segnndo jefe de lo. coman..
dancia de Oviedo, á la de León,. con igual cargo.
Capitanes
D. Manuel Vila Delgado, ascendido, de la comanrlancia
de Burgos, á la octava companía de la de Guada-
lajara. '
~ Rafael AguiJar Paredes, excedente en la tercera región,
á la plana mayor de la comandancia de Terue!.
~ Cristóba.l del Canto Artigas, de reerppltlzo en la segun-
da región, á la sexta. compariía de la comandancia.
de CIlBk~llón.
,. Rafael Barnal Pastor, de la cuarta eompat'lú\ de la co..
manriancia de Málaga, ti. la plana mayor de la de
Córdoba.
~ Dionisio Palacios Monto}'ll, de la octava compllfiía de
la comanda.ncia de Guadalajara, á la cuarta de la.
de. Málaga.
,. José GrauadiJs Vé1ez, na la sexta compafifa de la co-
D1$ndanCla de Caetellóu, á la quintadela de HU\11va.





SefiOl'E~ Capittmez gene¡.'uies de la primero, l-marta y sexta
reglOnes.
Sefior Or¿ü:,nador da pagt!¡;~ de GUf.'fl'a.
PlilltW DE RIVERA
Sefior Capihí.ngeneral de la cuarta ·regi9n.
E:xemo. Sr.: len 'lisht de la instancia prolllovida, por
el recluta del ~eemplazf'i da 1005, Sabasii1n Chalé Bar-
múd62, vecino de ?ürt-Bou, pl'o'V'in:;ia do Gr1l'OI.!i\, en so-
licitnd do que le sean dev!Jolcaf) l¡¡,s 1.500 pesetas con
que 83 l't::dii:dó del [.,el'vício rrülitl1l' activo; y teniendo en
tmeutn. que tÚ iut,me::~da la C;)'.T~;~po:ndió servir en film:!
p'.ll'll. ünbrÍl~ baja[!, no hr:.biendo iu¡greSlJ,i:\o en ellas por
hdial'se "o(:imi:!oj al Rey (q. D. g.J ee ha f!ervidG u8sesti-
lliUl' dICha pe'Gidón, po~' hf¡,bsl' h3dlO uso da los beneilcic¡;l
de la rodención. .
De real ordm.l lo digo á V. ,El. para su conocimientó
y demás efsci;oo. Dios guarde á V. E. muchos aílol!!.
Madrid G de rebrerü de lvOo.
Excwo. Sr.: ilaliáno.ose justificado que los reclutas
que Hgm'an en la sigui:mto z'elución, pertE.necientes á los
reemplazos que se il1di.(Ja~, están comprendidos en el ar-
tí;u!ü 1'15 de 1101. vigente ~ey d~ reclutamiento, el Rf)Y (que
D108 guarde) S6 h¡:, S3I'V'HíG rhsponer que se d",vuelvau á
lOE interes!!'dcs las 1.500 pes,-,tas con que se redimieron del
eervicio militn,¡o acti ve, según curtES de puga e:xpedidas en
1::';'8 fücbas, con lea lJúmcl.'o:; y pOl' Jao Delugucio1l6s de Ha-
cifmeh, que ou la citada relación se exp;'c¡;;an, euntidad que
pel'eiblrll. al iüdivirhm lilre hz:w el depósito, Ó lu. persona
autol'jzada en forma ie;!,~tl, s::'gún prevlono (J ¡¡,rt. 189 del
regh;.mento diqtado para !':t ejeeueién de dicha lfY;
De rel11 ü.niün lo digo:), V. I:}. para !lU concCÍmiento
~i' dcmó'*,' efo()tol:1, Di.m¡ guo,l'de á V. E. muchos anos.
!\IInmid 6 d6 f~)br:;¡ro do 19GB.
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, por haber heche. ueo de los bensficios de la. re·
douoión.
. Dí) mal orii::m lo digo á V. ID. par9, su'-conocimimto
y demás ell:lctos. Dil;S ¡;;uarde ~\ V. E. muchos afias.,
Madrid 6 de febrero da 1DOS. .
Madrid 7 de fabI'al'o de 1908.
D. Manuel Jurado GBrgalIo, de la com~mdancis. de Va·
lencie., á la de Cádizo ,
&¡,lmSl' teuiente i
h
D. 'Daniel Gabaldón lrm:;;un, de la comandancia de Nv..- ~
, vana, á la de Barcelona. i
I
H
US¡ eüO¡' Cfr.pitán general de le, ct10.ds. r.egión.
Seg\1naC~ tel:.~c~tos el:;. n.) ~
D. Juan Galeote Durán, ascendido, de 18. com~ndancia i
de Málaga, á In d~ Léi'ida. I
:t Censuro Ayll~ll P;:bl0, a.r.cendido, d8 la comandancia Excmo. Rl'.: En vistf.l. de la insbmci~'promovirja por
de Santan1E'l', a lli dfJ Burgo@, el recluta d~'l reemplazo d6 1905, íI'ianuel Reir.&ch Pagés,
• Francisco Ojeda Romero, G8mmdíd.o, Q:3la comandan- ; vEle'ino de ViJama~mhnn, pJ:wvincio, de GerouH, on solíci-
cia de Sevilla, á la 0.0 LéridH. 1tu r!. de qUfl le S6Rll f.levuelt¡ul las 1.500 peSeht3 con que
• José Gnnzález OI'OZCO, ascendido, de la comandancia ¡ Be l'elUmÍó .del Gel'vicio 1Umt~!í'~ activo; y teniendo en
de Málega, á In de Burgos. '. 4 I¡ cnente. qu~ al i.llÜ)16Sado l~ e~1'1'(-.spondió servir e~ filas
• Ant:mio DurAD ~scalona, u~cendido, de· la comnnéhm- para cubm ~aJ?e, n~ h"b1eOo.o 1l1gresado en .ellas por
Cla de :Míl.laga, á la de Valencia. Ihallarse redlfllJ,do, el Rey (q. D. g.) BH ha serVIdo deses-
J Domingo Campan Suárez, ascendido, de la coman- ¡ t~mal' dicha peti~ión, por haber herho uw de los benefi-
dancia de '1'01'uel, á la de HUer!c~. !¡ CI0S de la redenCIón.
• Bart,olamé Gutiérrez Espejo, ascendido,' de la, coman-Il De rBaJ orden lo ~i;:;() á V. E. p:1ra su conocimiento
dancia de Valencia, á la.de Cuenca. y demás efectos. D108 tt:ull.l'de á V. E. muchos ailos.
» Antonio Hidalgo Martine?, ascendido, de la coman- Madrid 6 de lebrero de 1908.
dancia de Tarragom:~, á lB de Gerona. ~
:¡ Juan Bielsa:,Sám;hez, asc~ndido, de lt:. .com:;mdancia I
de MurcIa, tí )a de Lénda.. " Se:ñol' Cfi.pitán general de la cUt~rta ?:egi.ón.
• Salvador González Núfiez, ascendido, de la COrilUnd3lla :1
cia de Málaga, tí la de Alavu. ~.
• Angel Carmona Tortosa, a.6c~ndido d0 la comandana ~
, cía del Sur, á la de Huesca.' ti
:t Gumersindo Almagro Mascaró.9, usceiJ,dida de la 00- ~
mandancia de Vn.1oncia, é. la de 'rerue!. ' i
• Mauuel Domínguoz Stgu6J', da la .c0mandancie tie Aja· ¡
va, al e¡;cuadrón de 11>', do Nltval'l'l1. ~
• José Azorín López, de la comandrmcia de Gerona, á ~
la de Alicante. 1
) Francisco Aba,d Hnhiano, ue la comandancia de HueSaS







EXéIDO. Sr.: En' vista ¿a'ln instanCia pl'omovidlt por
el recluta del reemplazo de 1903 Angel Segura Gárci&,
vecino de Larca, provincia de Murcia, on soliCitud de
que la sean dovueltas las 1.500 pesetas con qua Be redi-
,mi~ del servicio militar fWtivuj y teniendo en cuenta que
9.1 Interesaoo le correspondió 8B1'vir en filas para cubrÍl'
bajas, no habiendo ingresado en ellas por hallame l'edí- I
mido, el Rey (q. D. g.) se ho, Borvido desestimar dioha .
peticilÍn, por haber hecho uso de lqs beneficios de lt". ;ra·'
.dención.
De orden de S. IvI. lo dlf':;O á 'V'. E. para su conücimien a l
to y demáf:J e:í'octo~. Dim'l gumde á V. E. muchos aílos. ;
Madl'id () de febrero do lGOS. ;
Plmw DE ItIVBRA ¡




E"'c·,,,,,o'" ~i' '. , 1 . .t· . , ~A. 4>, • 01'.: bU VJ.¡:¡I;~;,U0 g mf: ·!lUCi::'. prcmO'Vlü.r, por i
el recluta del l'eGmpbzo d0 H'05 ~';Y;:anio C1m'6t Coma, j
vecino de Cs:.IDlwodón, Pi'üViflCie, de Gm'cLfl, fn solicitud 1
d~ q.u,~}e Eieau.d~vnsl:.~s ij)€ll:~OO §)e8f,tas con qU'3 sera· ;
dnmó del Sl-"-VICIO IDIU.tUl' ae',;iV"j y "temiendo t'n cuan!:!! :
que al interesado le C6iTE'spondi6 f!<1i'vÍL' en filas par¡¡, eu· J
e~I ilTlJll{>.!J il~@ b•?~,j¡ '. ;iJe!r.f~[:::ado en GUas PO¡' halJ.e..l'6e 5
-. . - 1
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NOllBRES DE LOS RBCLUTAB
Madrid 6 de febrero de 130S.
David Ceno Setien .•••••.•••••••••
~ra:ximinoMontes Rogi ••..•••.•• ; •
Pedr.o Rniz Abascal. .•••••••••••••• I!lOó Idem ••••••••••••• Idem o •••••• Idem ••.••••••.
Berne.l'dino-1bnuel Hoyos Díaz ••••
i\ranuel Pelayo Mal'tínez .• , .•••..• o
Miguel de :Migouel Barnñano •••.•••.
~.,~ 11\ cUPO I ~rl~E:::-:~;:c~~I'N=~rl>~=::
::-. .~ .,._ ;'~ __ d91p.~ de ll.tldends.
I
ZO N A I I --- c., ..t.' d ¡'IUO e:<!'1dleron" I ...... ~~ e lu.u Cl!rtnc~ Pueblo Provincia IDl:J. ~03 J.ilO pago de pago
------1--:..-." . I 1 ---,.I-~t-"-1<>
Francisco Fernándpz Criado •.••••.• lI;oÓ!¡nle¡;cr.s .....•...•. Toledo..••.. ,I''roledo......... ~O,ll,()bre. I~O~1 14~ ¡.o.vdo.
Mamerto Herce Rodriguez .•..•.. o' I~Oó: ¡.:sealanilla. I~p.l:\1 .•••• '1' Idem.......... ..3llle11ero·I1.,0", 18.. ·,I1em.
:M:iguel Traite con ..•• ,........... l?O~IIVUll-llObrega üerons .•• ,. ¡Geronlt o. o• . . • . 24.¡llohre.¡ 1901ij 44'J I'~eí·ona.o
José Trabch Bigall .....•...•... o' 1000; amer .•••.•. o•.••• Idemo o ooo" Ide:n 0•. 0... 9"dicbrt>ll\10ií 17;\ IIdom.
FrancIsco G2niga Rosa ••• o, .• o. o•. 1UOéll'Gerona .•.•.•••... Idero ¡IIdem :.. :n eUElro. IDOt}! 3.8M narcelona.Jaime Sena Vila o... . 190~: I3alenyá Ba:'celoua .. .!1~IaUl'e/la.... lsldic bra, HHJ61 11 Jdem.
Juan Cros B&sagafía o. 190·J'ILavolo Idero ...••.. / Idem '1\80Ienero. l¡lGOl; 1 12.5 'I'·\iem.Juan MaTimón Palau ••.... ~. '" •.. 1905 Barcelona Idero !IBRl'celoDa•. , "'í 23¡agosto, 190(; 2.037\,l.dem.
Ramón Tubau PapioI. 190óIICornellá ..••.•.••. 1dsm •.•..•. ljVfatSl'Ó •••••••• \' 29,dicbre\ H)O"I 75 IIdem.
Miguel Jover l\1outserrat..••..•• '" ,190ó¡,[dem ••••.•••••••• Idem ••••.•.¡Idero .•.••••••. , ~9Ii<lem. 19ó1i 77 <lem.
José Valls Valls 190ó San Lorenzo , Idem•••. , •. IIdem 1!25¡ellel'o. 19001. 78 ¡lIdem.
i 'l~e~~~:l'I :. 'po75511e
190ó Riotuerto .••.••••• santander"1 Santander... . .• 6 dlc brct; l~O¡¡(ent. rada y Santander.
I
39" do re-
I ' ¡{lstroI ' , ~ Id. ':53 ~
1905I¡Idero ••••••••••••• Idem ••••••. [dem.......... ó1ídem. Hl05)de íd. y [dem.
1
, ¡. .I i~\í:! { ,
ó ídem. 1905.~dO id. y IJem.
1
, t 395 íd,
I
., ,Id. 651 I .
1906 IPuonteviesgo•..•.. Ide!l!l .•• '.••. ¡[dero.... •...•..• 2ó¡'ocbl'e. 11!05íue íd. y\,IdOID.
I I
'322 íd.
111051¡Vega dEl 1'as ,. rdero .•••••. ¡[dero .•.•••.••. ,SO¡enero. 11l0Gl\ 1471IId<ll:l1.
19eJóirotes ldero ¡¡Idero 1 :.l7¡ocbl'e.¡1905, M t'iem.
___CO".. ·, ._- _. • -~---
¡-lUniD Il~ RIVlffiA
.1I ....-__.... """'...-""""__Fi~~'3r&!1":IIZZ.~~c;:~
ReZaci6n que Be cita)
Srillor •••
"l¡
11 C€m~tJO SUP~~R~(J DE GUER:i,~ V m.:~Um~A) j , ~~ems~one~l
,!~ Gín:ztla:í'. Excmo. Sr.: Este Connsjo ~,up¡'em\"', en
: vhtud de las facult<:o1GS que 19 están conf.erid~~sl h? de-
~ cl.arado con derecho P.. pe'¡lSión á laE: comprendída8 "'u la
¡ siguiente relación, qua principia con r;.~ f-lmm.l..:a García
Orobio y termina con D.a María Gam~nc Il'lollna.
Loa haberes paeivüs de referencitl, r:l3 stiti~fal'án B las
interEEadll3, como comprendidas en .las layes 5' :i'egl~,meu­
tos que se expreeltu, po," las Dol0gaciowas do.Hacienda de
laa pl'ovinciias y desde Jaa fech~s qt1~ sa consignan (JU le.
r susodicha. relación, entendiéndose que las viudas diefru-
tarán €l ben'Sficio mieail:as C~ÚBe;.·ven ~u actu~l estado y
las huérfanas no pierdan la aptitucl I~gaL
Lo que manifiesto á V. E. pala. ::n.1 eonccimionto y
efectos consiguientes. Dio8 guarde tí V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de febrero de 1908. .
Pol()¡¡;ieja.
~d·~,!C~f€3""·~··C~ ~rf '~':;:¡l~ t':',1,:")\:~4;;'it:,;~.t~¿-'~.~.~.t ..:,t~.:l~~:~4 ~
16 la Subsecretaría V·Se{\~i.ones de este l1inisteriti
. ~
y de 18,¡~ Dopendencias oontraIes
SECcmti .,DE ADfdM\I~STRACmH f:m.Jf{~~¡
Cuerpo Auxiliar de .Qdminisirac!úl1 rwmitar
EXCDio. Sr.: De orden del Excmo. Si'. Ministro de la
G~e~a S6 nombra escribiente del cuerpo auxiliar da Ad·
llullIatración Militar, con caráflter provisional, 6.1 sar~en­
t? de la Ilegunda comandaucia de tropas de Admini~tra­
Clón . ~ilitar, Antonio Ganado Carballo, que reune las
condIcIones. reglamentarias para el ingreso en el citado
cU.e~po, deblando prestar sus servicios en la Intendencia
llllhtar de lo. segunda región. '
b
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de fe·
rero de 1908.
. El ¡aCe de la Soceión.
José Fenech'
Excmo. Sefior Ordonador de pagos de' Guerra.
Excmo. Sanar Capitáu general de hi. segunda región.


















I~·-"""'...._- ...-" - --lrl'CBA XN QUE .., <:>DGRE lIY.PY.Z.\B EL Delllg~dorlde . ¡¡AnoNO HacilJlI<:~ B&BIDJo;NOIA GI
DC LA PE1¡SIÓN idO l!i PI'oVlnc.!!l DE ~OS INTIlRUS,I,DOll :;,
en que ~
I . se les cor.!;;gnal'~ O-
01 pago I l'Puoblo ProvincIa mSE LES APLlC.I.N
(O) 80 le concci\c mejora de la pen3ióll que se le otorgó Cll ~2 de Cll(~rO de lD07, aboJl[~ndo:;ele de.de la f<){lhl\
de la publicación d~ 11\ ley que ~e cita, COn deducción de los clllltidr.d,,~ que ha pcrcibldo d<lsde 11\ misma
fecha, pl'eviali<¡uldación.
(D) 'f!ene SU -doÍuicilio ealle de Luchu.nl\, núm. 43.
(H) Re le trall5m!te Itl. pe\:"ió11, 'l'aCallta por faiJcclmiento de su madro :D." Fllustino. :1>lolinlt CuLilla, á quien
le fué otor¡;l'ldl~por real orden de 7 do enero de 1891.
~~tkd'L 21fl .e dZJ¡
ld. Jla1ln,i<l3., •• 1 - Diclli,.la Lel\n llolg\;cra [ldcm .
~d. Barcclona.. , lf::lUd.sca de le. ¡;~el'Ia y ]>;scasi. ••.. ldero ••••
(A) So 'le C:>'lncode ca<:,c.rtlcipar le. ·to~,')cra part.e de 1& pensión dc 1.200 pesetas anuales q;¡e vienen ilisfr.utlllldo
~or m;'.uil 5:':'1 l1'3rman"-'" n." Josefa r Be: ¡,uISI\ G¡;,relll Orobio, 11 quieues se les otorgó por reai orden de 23 do
'lilOvlel!lllrC .f:~ 1898; e.iJ<?t':lÍ."dosele defln.G c131 d'e orrere 'dc 1908, fecha del acuerdo de este Alto Cuerpo, y por no
':(;ener deroo9:> á pensiffi por .u mu:1de. y lo. pari.c cOl':'Cspondlente á la que pierdo la act.i.tud legal, ficl'ccera 'la
·<10 sus cll¡:t:I:tfci'l'es hu.{;to. recaer on '&Uf. sola la wf.>¡,lid",d del btmeficio, sIn necesidad de nn0va declarltelóll.
(B) Se ~o; ltrr.asmibi':"J. pOl:si6n, ':c,,~' ~ae"Ilte 1'0~ r...necimiento dc su madre D" l·'e11cia Du.amollile Caso.bc-
lla, ti. qui=!o 1'ué o~.-::-;!:;a<ll!. por :<~~,.o;leude 15 de I2i:vlembrc de 1861.
@
S
:::J!!L...... e-:e-.r:c: _ 2' ,..~.-...: ,. ....-
CO I I I I.., EBtado enslón
,.. Dopel:dencla 1 l' Paren- clvil E~PL1:0S Panuai LEYES Ó RII:-
O que NO}rBRES I tesco con de las ~ quo He les 1 ~a. I 4 concede GL.A.l>lE"TlIB QUB
L.a C',' "o<lo. ~l DA LOS lliTEI:L:S.ADOS los 1:.uérfCl-CO exped'ente . 'oausantes tcOll);¡;:::S DE LOS O.A.nAliTllS ---e . I .. nas PtaR. Ol!.
CO--I - --1 1--'-'--o
<D' G. Y. IllLrceJoDf.· D. n Ramonf, Garcia Or "ulo :Huér fan VIUCll \M~6 .lc~ I!Iay-o,: de RR.llld~HlMUltar, D. Autonlo Gar-l 100 00 {~fj Junio ~86t y R. 0./ 31 enero.. 19081:uarcclOria Barcelona.. ;. TIareclona I(A)t e la LlIl;;et... •••••.• ..• 29 ~cptlembre 1883.1~ I.d. Hor'?na..... /- l·~arja cosc;a WiÍ<as de Lara ....... :Viuda... • IT. coronel, D. J o.é Casala y ¡;abl~té. ~ ,'...... L2úO i 00 ~!ontepl() ~llltnr.... ~8 julio ... 1907 Garono, ........ Goronl< ...... Gerona ......
J,d. l.adl" y ~Ia" , .
Q) clrid........... - Mc.'~a del Carme/u :Dula Ccrero Idcm..... • (~orollel, n. x'ornando de }follns yde Sada. 1'&~01' CO ldcm.... 20 cnero .. 19081Cá<llz •
. i . Pa¡;lldurlade la) .
¡{l. AlcaJa ne _". ,. _ o, , , . ·,.T. cr •.. , '. "~O ~ ,. '0' 0" Drón. grnl. ila\Alcnlu, de TIe-· >
JI ¡ - ",liLlona POV(,ü¡;. Ba~.nollt:c '1· Ruc••alll\ Schem "'11. co~.uila.\te, D. Don.,u"o Poveda Tce..lno..... 1."~>'; 00 {dem.... 1_ ldem 190~ 'lol)"U l.y O'a· nar"" ¡Mo.arla I(B)ellares ...... \ . . I u ~ l, ~ .• ' V" .......
. . ses pasl yo.H ...
Id. ModrlcJ......1 .. Cl1rol1¡¡a Simón deAltun&~';rlmé:J.ezIYi~dl\.... , l,"r ~'a"lellte,D. Jllcnbo Prcndergl1st y de l·'ralleis-
ce MMt1n 2.2Ml 00 3 c.~ost.o 1907......... ::1 agosto. 1907 ld"m lI.fl\/1rlil ·•
1
IueDl I(C)
ld(HlJ; ]). 1,élix lJIanco Carroza.................... 4'jiJ CO 22j1l110 1891... ; ...... 2911dem... 1907 Bailajoz ••..••• V1l1r.gonzalo. Bado..:o ..
T. -eoronel, D. I'edro Alve.rez Rodrlr;ucz .... ~ ..... 1.350 00' 25 junio 19G~ '! Ro O. 1 ' . .
4 julio 1890 ••••••.• 12 nobre •• 1907 Ilareelona ...•• Barcelona ••• Barcelona •••
idem "j' Ml>':ill:rrllll1s Sulemua "ll'le~ • Call1tán, D. l"rancisco Rlsques Ar;ona 62;' ~O 2~ julio 1891.......... 'JI' dicbro. 1907 IdcI"., ~ .. ldcm· lUom ..
Id. Huc,clJ, Y
~l~~~ J:Z~I~~~> - "EJvJra Hernú:J,ücx RodrJ¡,¡upz ..••••• \Idem .... l> T. coronel, D. Anselmo Hernández y He;nindez.. 1.2f'OI 00 MOlltel'io lIUlitar .... 10 ldcro... 1907 Zeragoza ...... i .' I •
,gO?.t' \
. Pagadurl,. de la ..
::te. Hai\rid •..•• \ , }Ir.:ia S';f.ez d'3 l'mdo)" ::odrlguez • lIdero .... > ¿:oconol, D. Jesé Parés y Ga:Iego.................. 1.725 00 12~4j?u1nilo 1188~01 y It. 0.1 2111dem... 19071 )¡)rDón. g¡,ml(,f~ (:>fRa.rIcl ., ••.• ¡Manrid ...... IeD.)
I
I
JO, ......... t ..a eUl .r. y ~.tl. \ •
. HC~ paSiVas... •J:~ :"!~llh' 11<r.~ , Har~"Camino MOUlLa Huérfana Soltero .. Brlgadicr, D. Teodoro Camino y Alcobenü"s...... 2.250 00 /25 junIo 1804 11G/nobre.. 19071 Idem IA1calsá dn Ileo1,Idem '(E).!.l.'"'1l~1.·;:))¡•••• ~ .. 1 . ", l' uart. •••••..
I . ¡ 1-.
Madl'id G de. febrero de lU(JS.-Polavieja.
Retiros
E~o. Sr.: Oumpliendo el día 14 'del actual la edad r9glamentaria para
<lhtensT ·5U retire el portel'G tercero primero, D. Valentin Criado Mui'!oz, con desti-
DO en e&te alto e:.l8rpO, este Consejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de 4
,del cOl',:i;$nte mel;, ha concedido al interesado el haber pasivo de los 0'84 del sueldo
.de su em~,leo, ÓS<Jllll 131'23 pesetas al mes; cuya. cantidad le será, abonada por la
~esoreríf\ de la Dirección gener'al de la Deuda y Clases pasivas deade 1.0 de illnrzo
próximc; en atenden á que desea fij~r su !'esidencia en_esta corte•.
Lo que tengo el bonor de participar a V. m. para los efectos oportllnoB. Dios
guarde á. V. E. muchos afl.o~. Madrid 7 de febrero de 1908.
Polu'b'Íeja
Excmo. Señor Oapit8.n genel·a.l de la primera región.
-~.----------,------------_.
TALLERES DH DEPÓSITO DE J.A GL'"ERRA ~
O
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